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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la gestión 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 
de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. La investigación fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 1080 estudiantes, cuya muestra fue 
probabilística constituida por 284 estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria, correspondiente a la asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. Para el estudio de las variables gestión educativa y práctica docente, se empleó 
como técnica de recolección de datos la encuesta, que utilizó el cuestionario, como 
instrumento, los mismos que fueron validados, con óptimos niveles de confiabilidad. 
Los resultados demuestran que existe una relación significativa (p = 0,000) en el nivel 
de correlación positiva considerable (r = 0,771) entre la gestión educativa y la práctica 
docente. Finalmente, las conclusiones indican que existe relación significativa entre la 
gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la 
RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, con un nivel de significancia de 
0,05 y Rho de Spearman = 0,771 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
 








The main objective of this research is to determine the relationship between educational 
management and teaching practice in the Public Educational Institutions of NETWORK 
N° 1 of UGEL 06 of the district of Santa Anita. The investigation was of a quantitative 
approach, of a basic type, correlational level, with a non-experimental, cross-sectional 
design. The population was conformed by 1080 students, whose sample was 
probabilistic constituted by 284 students of the second degree of secondary education, 
corresponding to the subject of Science, Technology and Environment of the 8 Public 
Educational Institutions of the NET N° 1 of the UGEL 06 of the district of Santa Anita. 
For the study of educational management variables and teaching practice, the survey 
was used as a data collection technique, which used the questionnaire as an instrument, 
the same ones that were validated, with optimal levels of reliability. The results show 
that there is a significant relationship (p = 0,000) in the level of considerable positive 
correlation (r = 0,771) between educational management and teaching practice. Finally, 
the conclusions indicate that there is a significant relationship between educational 
management and teaching practice in the Public Educational Institutions of NETWORK 
N° 1 of UGEL 06 in the district of Santa Anita, with a level of significance of 0,05 and 
Rho Spearman = 0,771 and p-value = 0,000 <0,05. 
 








Presentamos la investigación denominada Gestión educativa y la práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de 
Santa Anita. 
Un factor que motivó investigar este tema fue observar que existen instituciones 
educativas que reflejan la falta de compromiso, letargo e ineficiencia, que ocasiona una 
incorrecta aplicación de estrategias. Por consiguiente, es necesario determinar si un 
adecuado nivel de gestión educativa guarda relación con el nivel de práctica docente, 
según la opinión y evaluación de los estudiantes. 
La investigación se desarrolló durante dos etapas. En la primera se aplicó la 
prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad 
de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda (julio de 
2017), se trabajó con la muestra completa, haciendo uso de fórmulas probabilísticas, la 
misma que permitió tener la certeza de que se englobaba el total de la población. 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I describe el problema y su formulación, los objetivos, la importancia 
y las limitaciones. 
El capítulo II comprende el marco teórico, sobre la base de las variables gestión 
educativa y práctica docente. 
El capítulo III propone las hipótesis, las variables, y su operacionalización. 
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El capítulo IV explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico, y los procedimientos. 
El capítulo V describe la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación y análisis de los resultados, su discusión, el establecimiento de 
conclusiones y las recomendaciones. 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los últimos resultados de la evaluación PISA indican que el Perú tiene los más bajos 
niveles de rendimiento académico de Sudamérica. Estos resultados han extrapolado 
conclusiones y responsabilidades de la práctica docente en el aula. El nivel de competencia 
profesional, académico y personal, la escasa preparación, sin considerar que también 
influyen otros aspectos que afectan negativamente a los procesos educativos y 
evaluaciones nacionales e internacionales de nuestros estudiantes.  
En la actualidad, los sistemas educativos preparan las condiciones para afrontar los 
cambios en la era del conocimiento y la información, por la importancia en el sector 
productivo, económico y en la competitividad. La gestión educativa y la gerencia tienen un 
rol importante en la sociedad, dado que producen un proceso interactivo entre los agentes 
que participan en el desarrollo institucional en el que se ejecuta la organización educativa, 
para lograr el aprendizaje. 
La gestión educativa de las instituciones conlleva a establecer el principio de 
liderazgo y motivación, donde sea posible la ejecución de procesos gerenciales, tales 
como: la planeación, la organización, la dirección, el control educativo y la práctica docente, 
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los que desarrollan la calidad y pertinencia del modelo educativo, atender las necesidades 
educacionales. 
Una Institución Educativa debe adaptar las estructuras y las funciones gerenciales de 
los procesos pedagógicos, que permitan la planificación de las actividades, proyectos 
institucionales, que, relacionados con una práctica docente comprometida, logré el proceso 
de enseñanza aprendizaje; pero, lamentablemente, se evidencia algunos logros que reflejan 
la baja atención a las necesidades de los estudiantes.  
Es por ello, que en las instituciones educativas públicas de la RED N° 1 de la UGEL 
06 del distrito de Santa Anita, se ha observado que existen instituciones educativas que 
reflejan la falta de compromiso, el letargo e ineficiencia, lo que trae una incorrecta 
aplicación de las estrategias que no garantizan una gestión educativa eficiente. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la relación entre la gestión educativa y 
la práctica docente en estas instituciones educativas públicas y, a partir de los resultados, 
proponer lineamientos de mejora. En tal sentido, el problema de investigación se formuló 
de la siguiente manera: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones 





1.2.2. Problemas específicos 
P1. ¿Qué relación existe entre la planeación educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita? 
P2. ¿Qué relación existe entre la organización educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita? 
P3. ¿Qué relación existe entre la dirección educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita? 
P4. ¿Qué relación existe entre el control educativo y la práctica docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre la gestión educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O1  Establecer la relación entre la planeación educativa y la práctica docente en las 




O2  Establecer la relación entre la organización educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
O3  Establecer la relación entre la dirección educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
O4  Establecer la relación entre el control educativo y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación tiene la siguiente importancia: 
Permite conocer y valorar el estado actual que se ejerce entre las dimensiones de la 
gestión educativa y la práctica docente en estas Instituciones Educativas Públicas. 
Permite conocer y valorar, con mayor objetividad, la relación entre las dimensiones de la 
gestión educativa y la práctica docente, estableciendo la importancia relativa de cada factor 
y poniendo a prueba la coherencia de la concepción factorial. 
Facilita una formulación y aplicación de propuestas de mejoramiento continuo entre 
las dimensiones de la gestión educativa y la práctica docente. 
Formula una tipología entre las dimensiones de la gestión educativa y la práctica 
docente, como patrón para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, descriptiva, 
explicativa, predictiva y transformadora. 
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Aporta elementos de juicio para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables, incluyendo las 
condiciones mediacionales predominantes. 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un enfoque teórico aplicado al 
conocimiento de variables como la gestión educativa y la práctica docente. Esto estimulará el 
desarrollo de otros trabajos en esta línea de investigación. 
Los alcances de la investigación quedaron definidos así: 
Alcance espacial: Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06. 
Alcance socioeducativo: Estudiantes, docentes, directivos, Estado y comunidades. 
Alcance temático: La gestión educativa y la práctica docente. 
Alcance temporal: Año 2017-I. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se enfrentó una serie de limitaciones ante las escasas experiencias de investigación 
en gestión educativa y práctica docente. 
Una dificultad que encontró la investigación fueron las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados, debido a que las características del servicio se 
desenvuelven en estas Instituciones Educativas Públicas, cuyos objetivos estaban en 
función a sus necesidades y posibilidades. 
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Otro factor limitante fue el acceso a las fuentes primarias, debido a que las 
autoridades de estas Instituciones Educativas Públicas consideraban determinados 
elementos del quehacer institucional, tales como la documentación interna, llámese 
relaciones, registros, o el acceso a las áreas de trabajo, con un criterio restrictivo y 
confidencial. Esto se afrontó con un trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
Otra limitación fueron los escasos trabajos de investigación relacionados a las 
variables en estudio. Esto se afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, 






















2.1.1. Antecedentes nacionales 
Carrasco (2002), en su tesis Gestión educativa y calidad de formación profesional en la 
Facultad de Educación de la UNSACA, llego a las siguientes conclusiones: (i) Se ha 
demostrado que la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la Formación 
Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. Siendo el 
índice de correlación al 68,4%, lo que significa que dicha correlación es casi alta. (ii) Se ha 
determinado que existe una relación directa entre la Gestión Administrativa y la Calidad de 
Formación Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, 
siendo el índice de correlación de 81,8%, lo que significa que la relación es alta y positiva. 
(iii) Se ha comprobado que la Gestión Curricular tiene relación directa y positiva con la 
Calidad de Formación Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la 
UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación al 71,1%, lo que significa que es una 
relación alta positiva. Finalmente, la investigación concluye que existe una relación directa 
entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA, 2002, y su índice de correlación es de 73,1% lo que significa 
que es una relación alta directa y positiva. Los detalles de la relación se explican en el 
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sentido de que se ha obtenido como puntaje de Gestión Educativa una media de 1,93 que 
según la escala valorativa equivale a “regular”, y como promedio de Calidad de Formación 
Profesional una nota de 13,65 que según la escala valorativa equivale a “regular”. 
Nicolás (2009), en su tesis Relación de la gestión educativa con el rendimiento 
académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, 
Ayacucho, precisó que la gestión educativa se relaciona con el rendimiento académico a 
una correlación directa y significativa de 72,4 %. Del mismo modo la Gestión 
Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y 
significativa de 91,2 %, siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico - La Pontificia, 
Huamanga Ayacucho - 2009. Esta presenta Correlación directa y significativa de 58,1 %. 
Sorados (2010), en su tesis Influencia del liderazgo en la calidad de la Gestión 
Educativa, detalla cómo la calidad de la gestión de una Institución Educativa puede ser el 
resultado de factores extrínsecos e intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de 
los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación 
curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de recursos para obras de 
desarrollo institucional; los cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los 
directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la relación que existe 
entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle la debida 
importancia y para la toma de decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% de 
probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 - Lima, en el periodo Marzo-
Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es 
la pedagógica (0,619). 
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Rojas (2013), en su tesis La gestión educativa y el desempeño docente de la 
Institución Educativa Innova School, sedes Chorrillos y Ate – 2013, concluye que: (i) En 
la prueba realizada a la hipótesis general evidenciamos que no existe una relación 
significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente de la Institución Educativa 
Innova School, sedes Chorrillos y Ate – 2013.  
(ii) En el análisis estadístico realizado a la hipótesis específica 1, se demuestra 
estadísticamente que no existe relación directa y significativa entre la gestión pedagógica y 
el desempeño docente. (iii) De la segunda prueba de hipótesis específica obtenemos que no 
existe relación directa y significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente. 
(iv) En la tercera prueba de hipótesis específica podemos notar que no existe relación 
directa y significativa entre la gestión comunitaria y el desempeño docente. Y (v) De la 
cuarta prueba de hipótesis específica obtenemos que no existe relación directa y 
significativa entre la gestión administrativa y el desempeño docente. 
Yábar (2013), en su tesis La gestión educativa y su relación con la práctica docente 
en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado, señala que la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico 
prácticos, integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir 
los mandatos sociales. La IEP Santa Isabel de Hungría no es ajena a los cambios y es así 
que asume los retos para la calidad de los procesos en el aula. De esta forma, la gestión 
educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 
dinamizador de las actividades educativas. Ya que el capital más importante lo constituyen 
los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos 
relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones, el reconocimiento de 
su contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. La práctica docente se 
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encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral del éxito 
de la Institución, por lo que se toma en cuenta el liderazgo del director y el apoyo de la 
comunidad educativa, los padres de familia, alumnos y alumnas. Esta investigación tuvo 
como principal conclusión que: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la 
Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 
que el P valor (Sig) es de 0,00 es menor que 0,05, entonces a un 5% de confianza se 
rechaza Ho, por lo que El r
2
 de Spearman es 0,564 lo que nos indica que el 56,40% de la 
variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión Educativa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Delgado (2006), en su tesis El mejoramiento de la Gestión Educativa a través de procesos 
de calidad debe bajar los índices de deserción en el Colegio de la Enseñanza Cardenal Luque, 
Compañía de María en Bogotá, llega a la siguiente conclusión: Los resultados del trabajo 
fueron óptimos en términos de la consolidación y fortalecimiento de la gestión educativa a 
través de procesos de calidad y la apropiación de todo un proceso que tiene como objetivo 
final disminuir los índices de deserción en el Colegio La Enseñanza Cardenal Luque.  
Como plantea la investigación, hubo logros importantes reflejados en un plan de 
acciones para realizar a corto y mediano plazo. Entre las propuestas de trabajo se definió y 
se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización y apropiación del proyecto de 
mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso contribuyó a una mayor 
profundización en las implicaciones que tiene el plan de mejoramiento e implementación de la 
calidad en la labor de cada uno de los docentes y a un mayor compromiso en la gestión, al 
comprender la importancia de las acciones individuales en el crecimiento institucional. 
Martín (2007), en su tesis Caracterización de la práctica docente y su preparación 
metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina Integral 
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Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006, concluye que los resultados 
obtenidos permitieron describir la preparación metodológica de la práctica docente 
evidenciando buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación de la 
actividad, aunque se detectaron insuficiencias relacionadas con el análisis de la integración 
de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación práctica centrada en la 
salud y la utilización de los recursos para el aprendizaje e insuficiente preparación de 
tareas docentes. Asimismo, los resultados obtenidos permitieron establecer la interrelación 
entre la preparación metodológica y el desarrollo de la práctica docente, evidenciándose 
las insuficiencias de la preparación metodológica que influyeron en el desarrollo de la 
práctica docente. 
Rentería y Quintero (2009), en su tesis Diseño de una estrategia de gestión 
educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe de 
Ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana, se plantean el objetivo de mejorar la 
convivencia escolar en la institución, con un enfoque de gestión educativa, con el diseño 
de una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de convivencia. La 
idea surge de las múltiples manifestaciones de docentes, estudiantes, padres de familia, 
directivos, que, al estar realizando sus actividades en ambientes hostiles, con falta de 
tolerancia, diálogo, compañerismo, respeto, clima laboral hostil (que puede llegar a la 
violencia física y sicológica, que en ocasiones puede ser mortal). Para ello se realizó una 
revisión de documentos, estado del arte, bibliografía de diferentes autores, que escriben 
sobre gestión y convivencia y encontrar caminos que puedan enfrentar al tema en mención; 
con un amplio panorama de interrogantes y preocupaciones desde varias entidades que 
desean abordar el tema de la convivencia escolar, aunque se centran más en el conflicto, y 
especialmente, en el conflicto violento, sin embargo, entidades como la Cámara del 
Comercio, Mineducación, Secretaría de Educación, algunas tesis de pregrado y postgrado 
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han tratado de abordar el tema desde el otro punto de vista que es la gestión educativa y la 
convivencia escolar. Este informe tiene como propósito fundamental, diseñar una 
estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar en la 
Institución Educativa distrital Rafael Uribe Uribe, en la jornada de la mañana. Para 
profundizar la investigación con claridad conceptual, se inició un trabajo de comprensión y 
análisis de la población educativa institucional por medio de encuestas y entrevistas no 
estructuradas sobre cómo abordar la gestión educativa y la convivencia escolar, ya que, en 
el sentir, las vivencias y el contacto directo con el personal docente, padres de familia, 
estudiantes, administrativos y el contexto, se ofrecían las respuestas que son necesarias 
para fortalecer la gestión educativa. Asimismo, y apoyados en esa información se permitió 
diseñar la estrategia fundamentada en una Gestión Interpersonal y Administrativa que 
busca el Liderazgo a través del diálogo y la comunicación. 
2.2. Bases teórico – conceptuales 
El sustento teórico – científico para el desarrollo de la presente investigación se basa 
en el estudio y análisis de la gestión educativa y la práctica docente. 
2.2.1. Gestión educativa 
2.2.1.1. Definición de gestión 
Moncayo (2006) señala que: “…la palabra gestión, etimológicamente, deriva del 
vocablo latino gestus (gesto) que se refiere a la actitud o movimiento del cuerpo, este 
término viene a su vez de: genere, que quiere decir “llevar”, “conducir”, “llevar a cabo 
(cuestiones)”, “mostrar (actitudes)”. (p. 7) 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) dice que gestión 
es: “…un acto de gestionar o efecto de administrar, y que gestionar es un acto de hacer 
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diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera”. Esto nos lleva a pensar 
que el negocio o deseo por el que se trabaja puede ser propio, ajeno o colectivo. El término 
gestión no es muy popular en los tratados de administración, más sí en la literatura sobre 
negocios. Gestión es una dicción española que se utiliza para traducir la voz inglesa 
management que se usa para referirse a los actos administrativos. 
Colunga (1996, pp. 22, 134) afirma que “…gestión es sinónimo de administración y 
la define como un proceso de planear, dirigir o coordinar, ejecutar y controlar esfuerzos de 
manera organizada y sistemática para un fin determinado”. Asimismo, administrar es una 
voz derivada del término latino administrare (de Ad-a y Ministrare-servir) que se traduce 
en gobernar, ejercer autoridad o mando, dirigir una institución, ejecutar acciones para servir 
algún interés o bien tanto público como privado. 
2.2.1.2. Definición de gestión educativa 
Gairín (1996) define la gestión educativa como: “… una actividad práctica, un saber 
hacer que incluye una pluralidad de conocimientos y actividades relacionados con aspectos 
esenciales del funcionamiento de las organizaciones educativas”. (p.131).  
Esos aspectos esenciales son: (a) Generar, acordar y alcanzar objetivos; (b) 
Establecer funciones; (c) Utilizar formas adecuadas de liderazgo y dirección; y (d) Buscar 
maneras adecuadas de dirigir la iniciativa institucional hacia una acción educativa y medio 
ambiental de calidad. 
Se califica el servicio de la escuela como un servicio pedagógico en conceptos 
vertidos por García (1997, pp. 58-59), quien puntualiza que: 
 “…quien sea jefe de estudios ha de vincular a su actividad específica, un conjunto 
de tareas que constituyen lo que puede nominarse como gestión pedagógica, que 
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incluye la función de promoción académica, la planificación del proyecto escolar y 
organización de los alumnos, la coordinación de la acción didáctica de los docentes, 
la coordinación de la orientación para apoyar o ayudar a los escolares, así como toda 
aquella diligencia para mejorar la convivencia que facilite un clima afectivo que 
favorezca el conocimiento de libertades, derechos y deberes como el desarrollo de 
actitudes de tolerancia, comprensión, sentido de responsabilidad, solidaridad, ayuda 
mutua, respeto a la persona, dignidad, etcétera”. 
La gestión educativa o administrativa escolar, para esta autora, se concentra en la 
aplicación de normatividad, el manejo y cuidado de la documentación (matrículas, 
acreditaciones, actas de consejo, inventarios, expedientes de docentes y alumnos, etcétera). 
La facilitación de medios didácticos (espacios, equipos, materiales, entre otros), manejo de 
presupuestos, así como la información y atención al público. 
Por otro lado, PROEIB Andes (2008, p. 9) sostiene que “…se entiende por gestión al 
conjunto de acciones realizadas por un grupo de actores con roles definidos que 
interactúan, de manera organizada, usando determinados recursos para el logro de un 
objetivo en común”. 
La gestión es el ejercicio principal de la administración y el eslabón intermedio entre 
la planificación y los objetivos que se pretenden alcanzar por medio de la gestión, que es la 
que comporta las acciones: administrativas, gerenciales, de política de personal, 
económicas, de planificación, programación, orientación y evaluación (Palladino, 1998, p. 
45). 
Para Alvarado (1998, p. 11), “…la gestión puede entenderse como la aplicación de 
un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”. 
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Según la RM 168-2002-ED: La gestión educativa es una función dirigida a generar y 
sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 
Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión en 
su aspecto administrativo y pedagógico. De esta manera, una buena gestión implicaría el 
desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. 
Schmelkes (1997, citada por la Secretaría de Educación Pública de México) 
establece que la "Gestión escolar es el conjunto de acciones relacionadas entre sí, que 
emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de 
la intencionalidad pedagógica en-con-para la comunidad educativa", (SEP 2000, p. 8) 
Para Pozner (1997, p. 69) la gestión educativa "…es una de las instancias de toma de 
decisiones y la gestión realiza las políticas educacionales en cada unidad educativa 
adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades de su comunidad 
educativa” 
En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades 
y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar 
que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. Mientras 
que la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y conceptos que 
describen y explican toda la temática de la organización, conducción y dirección de la 
educación, la gestión de la educación, es el conjunto de métodos, procedimientos y 
técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la conducción de la 
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educación, en otras palabras, son las estrategias concretas que posibiliten administrar el 
desarrollo de la educación. 
2.2.1.3. Principios de la gestión educativa 
La gestión educativa necesita fundamentarse en ciertos principios generales y 
flexibles que puedan ser aplicados a contextos diferentes. Estos principios son condiciones 
o normas en las cuales el proceso de gestión es puesto en acción y desarrollado a partir de 
la intervención del personal directivo que las adopta en las diferentes situaciones a las que 
se enfrenta la Institución Educativa. 
Los principios de la gestión educativa orientan el proceso educativo. Al respecto, 
Oliva (2002, p. 101) define los siguientes principios: 
Gestión centrada en los alumnos: El principal objetivo institucional es la educación 
de los alumnos. 
Jerarquía y autoridad claramente definida: Para garantizar la unidad de la acción de 
la organización. 
Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Implica definir las 
responsabilidades que le corresponde a cada una de las personas. 
Claridad en la definición de canales de participación: Para que el concurso de los 
actores educativos esté en estricta relación con los objetivos institucionales. 
Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y especialización: Consideradas 
las habilidades y competencias del personal docente y administrativo. 
Coordinación fluida y bien definida: Para mejorar la concordancia de acciones. 
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Transparencia y comunicación permanente: Al contar con mecanismos de 
comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 
Control eficaz y oportuno para el mejoramiento continuo: Para facilitar la 
información precisa y la oportuna toma de decisiones. 
2.2.1.4. Características de la gestión educativa 
Centralidad en lo pedagógico 
La diferencia entre administración y gestión es una diferencia relacionada con la 
comprensión y con el tratamiento de las unidades y los problemas educativos. 
Los modelos de administración escolar resultan insuficientes para trabajar estos 
problemas en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y exigentes 
de calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el compromiso o afrontar 
el desafío de promover que lo medular de las organizaciones educativas, sea generar 
aprendizajes de manera de alinear a cada Institución Educativa y a todo el sistema en el 
logro de la formación demandada. 
Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización 
La transformación conlleva al rediseño del trabajo educativo bajo ciertos principios 
centrales: (i) Fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel; e (ii) Integración 
de funciones antes separadas como diseño y ejecución, reorganización de la comunicación 





Trabajo en equipo 
La presencia de los modelos de organización del trabajo basados en los supuestos de 
administración y control comienzan a ser cuestionados, fundamentalmente por la 
implicación de la división del trabajo que proponen y la separación alienante entre 
diseñadores y ejecutores. Valores como la obediencia y el acatamiento están dando paso a 
la creatividad, la participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la 
capacidad de continuar aprendiendo, la escuela entendida como comunidad de aprendizaje. 
Apertura al aprendizaje y a la innovación 
Se ha vuelto imprescindible disponer de estrategias sistemáticas para desplegar 
soluciones creativas y apropiadas para cada nueva situación problemática. La gestión 
educativa tiene como misión construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje 
de todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea capaz de 
innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper las barreras de la inercia y el 
temor, favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformación. 
Asesoramiento y orientación profesional 
Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, corresponderá 
originar una diversidad de estrategias de gestión educativa que promuevan diversas 
soluciones específicas a los procesos de enseñanza. Se requerirán espacios para “pensar el 
pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder epistémico” y la voz de los docentes, 
habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 
experiencias, entre otras cuestiones. 
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Tal diversidad puede darse con una forma diferente de integración y coordinación, 
tanto en la formación inicial de los docentes como en el asesoramiento y orientación 
continua en los espacios institucionales y de perfeccionamiento. 
Para ello serán necesarias nuevas prácticas, experimentación, diseños flexibles de 
investigación, sistemas de medición de calidad provincial y local, que alimenten las 
acciones de transformación, orienten los aciertos y sean insumos para alentar la 
continuidad de los esfuerzos no certeros aún. 
2.2.1.5. Procesos de la gestión educativa 
Según Alvarado (1999, pp. 171-199), los procesos de la gestión educativa se 
encuentran en cuatro tipos de recursos: 
Gestión de los recursos académicos 
Gestión de los recursos humanos 
Gestión de los recursos materiales 
Gestión de los recursos financieros  
Gestión de los recursos académicos 
En el sector educativo, los recursos académicos se denominan también técnico-
pedagógicos 
Para Alvarado, estos recursos, por su misión o naturaleza, pueden clasificarse en dos 
categorías: los que participan e inciden directa y efectivamente en el quehacer educativo, 




Los que coadyuvan de manera directa en el proceso de la gestión académica, 
denominados también técnico – pedagógicos, son: 
El currículo 
La tecnología educativa 
La supervisión  
La orientación y bienestar estudiantil 
La proyección social (desarrollo comunal y extensión educativa) 
La evaluación pedagógica e institucional. 
Gestión de los recursos humanos 
Para Marcelo y Cojal (2005, p. 160), “…es el conjunto interrelacionado de criterios, 
procedimientos y normas orientadas a la racional incorporación, desarrollo y empleo de la 
fuerza laboral de la Institución Educativa”. Implica, el desarrollo de un sistema 
responsable del manejo y conducción de los trabajadores requeridos como factores 
productivos de los servicios que brinda la organización educativa. 
El concepto de recursos humanos es limitado y diferente al concepto de comunidad 
educativa, o de agentes educacionales. La comunidad educativa es el conjunto de personas 
que de manera directa o indirecta intervienen en los planos distintos a la dinámica 
institucional. Intervención que definen roles diferenciados de alumnos, maestros, 
directivos, personal administrativo y padres de familia. Agentes educativos son las 
personas que intervienen directamente y las que participan activamente en el proceso 
educativo: maestros, estudiantes; en cambio, el concepto de recursos humanos alude a las 
personas que brindan servicios laborales en la Institución Educativa, por lo que se habla de 
personal docente y personal administrativo o personal de apoyo logístico. 
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Según Alvarado (1999, p. 177), “…la gestión de recursos humanos se rige por 
algunos principios básicos que todo administrador debe de tener siempre presente su 
institución o área de competencia”. Estos son: 
Motivar para así atraer y seleccionar a los más idóneos y más aptos para el desarrollo 
de un puesto. 
Desarrollar las potencialidades a fin de evitar estancamientos u obsolescencias. 
Retener a los más capaces mediante diversos incentivos: estabilidad, buenos sueldos, 
ascensos, trato, ética, en general, atender sus expectativas. 
Separar a los ineficientes, indisciplinados, negligentes y a los deshonestos. 
Asegurar el retiro oportuno y decoroso de los que hayan cumplido su ciclo laboral y 
de los que deseen alejarse del servicio. 
El cumplimiento de estos principios implica diversas técnicas específicas que deben 
de ejecutarse antes, durante y después de que el trabajador pertenezca a la Institución 
Educativa. 
Gestión de los recursos materiales  
Para Marcelo y Cojal (2005, p. 170) “…es el conjunto interrelacionado de criterios, 
procedimientos y normas orientadas a la racional adquisición, suministro, empleo y 
conservación de los bienes y servicios que requiere la institución, que constituyen parte de 
los factores que hacen posible la labor educativa”. 
Por su parte, Alvarado (1999, p. 183) agrega que: 
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“…en el sector educativo, el manejo de los recursos materiales o físicos, a nuestro 
criterio notoriamente diferente de la función logística empresarial, engloba bajo la 
denominación infraestructura educativa, las funciones administrativas de a) construcción (o 
adquisición), b) mantenimiento y c) seguridad de edificios (aulas, locales e incluso 
terrenos), equipos (mobiliario e instalaciones) y material educativo en general. 
Antes, los locales se caracterizaban por ser sencillos y uniformes, constituidos 
apenas por aulas y patios. Hoy no se concibe un local que no tenga usos múltiples. Lo que 
ha obligado a que cada Institución Educativa tenga nuevos diseños, instalaciones, 
servicios, etcétera. Los recursos materiales se sustentan en lo siguiente: Bienes. 
Marcelo y Cojal (2005, p. 170) dice que los bienes están constituidos por los 
materiales físicamente tangibles y mensurables, cuyo uso está destinado a satisfacer 
necesidades o requerimientos de quienes operan dentro de una organización. Los 
requeridos por una Institución Educativa están dados por la infraestructura, el mobiliario 
escolar, los equipos, útiles y materiales. 
Gestión de recursos financieros 
Para Marcelo y Cojal (2005, p. 182) “…es el conjunto interrelacionado de criterios, 
procedimientos y normas orientadas a la racional generación y disposición de los recursos 
financieros para el sostenimiento de la marcha operativa de la Institución Educativa”. 
Son recursos financieros los diversos medios de pago de dinero, recabado y 
destinado a sufragar los gastos corrientes y de inversión de la Institución Educativa. Se 
trata, entonces, del manejo racional y adecuado de los fondos o montos de dinero que se 
disponen para financiar el funcionamiento de la entidad educativa. 
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El financiamiento es la consecución, asignación y utilización de los medios de pago 
para la adquisición de los bienes y servicios requeridos. Implica concebir la Institución 
Educativa como una entidad económica y como sostuvimos al principio como una 
empresa, perspectiva bajo la cual corresponde tener en cuenta objetivos económicos que, 
abre la base de valores y principios como la eficacia: (i) Generación de recursos propios; 
(ii) Racionalización del gasto; (iii) Utilización y rentabilidad; y (iv) Crecimiento. 
Alvarado (1999, p. 192) dice que “…es la función básica que debe poseer el 
administrador educacional, en cuanto a lo que refiere la gestión de recursos financieros, 
dependiendo del sector y nivel. 
2.2.1.6. Principios de la administración 
Según Stoner, J. (1996, p. 36), el enfoque de la administración formulado por 
Frederick W. Taylor y otros entre 1890 y 1930, pretendía determinar, en forma científica, 
los mejores métodos para realizar cualquier tarea, así como para seleccionar, capacitar y 
motivar a los trabajadores. 
Por otro lado, Henry Fayol, padre de la administración moderna, identifica los 
principios y las capacidades básicas de la administración eficaz. 
Principios de administración de Frederick W. Taylor 
El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración. De tal manera que 
pudiera determinar el mejor medio para realizar cada tarea. 
La selección científica de los trabajadores. Cada trabajador es responsable de la tarea 
para la cual tuviera más aptitudes. 
La educación y desarrollo del trabajador en forma científica. 
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La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patronos. 
Principios de administración de Henry Fayol 
División del trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la 
eficiencia para realizar su trabajo. 
Autoridad: Los gerentes deben girar órdenes para que se hagan las cosas. Aunque la 
autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes no siempre lograrán la 
obediencia, a no ser que también tengan autoridad personal (por ejemplo, la experiencia 
pertinente). 
Disciplina: Los miembros tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen a la 
organización. Según Fayol, la disciplina es resultado de líderes buenos en todos los 
estratos de la organización, acuerdos justos (coma las disposiciones para recompensar 
resultados extraordinarios) y sanciones impuestas, con buen juicio, a las infracciones. 
Unidad de mando: Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona. 
Fayol pensaba que, si un empleado dependía de más de un gerente, habría conflictos en las 
instrucciones y confusión con la autoridad. 
Unidad de dirección: Las operaciones de la organización con el mismo objetivo 
deben ser dirigidas par un solo gerente y con un solo plan. Por ejemplo, el departamento de 
personal de una empresa no debe tener dos directores, cada uno con una política diferente 
de contratación. 
Subordinación del interés individual al bien común: En cualquier empresa, los 




2.2.1.7. Funciones de la administración y su influencia en nuestra investigación 
Yábar (2013, p. 22), señala que “…la administración moderna en sus orígenes fue 
definida por Fayol a partir de cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y 
control”. Este enfoque inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica 
donde la organización es concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente 





2.2.1.8. Dimensiones de la gestión educativa según el enfoque de Fayol 
Dimensión 1: Planeación (Planificación) 
La planificación es el primer paso del proceso administrativo, cuyo objetivo es 
definir los objetivos o metas a cumplir, ya sean generales o específicos, macro 
institucionales o solo de la institución. Nos tomará lograr estas metas, qué tipo de recursos 
pondremos a disposición de los objetivos que nos guían. Es la coordinación entre las 
diversas unidades participantes en el desarrollo educativo, para alcanzar los objetivos 
predeterminados. 
La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 
conseguirlo. 
La planificación educacional, al estar inserta dentro del macro proceso social, debe 
abordar dos problemas centrales de la comunidad: 
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Problema político: Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada de los 
objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la participación en las 
decisiones políticas que los incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de 
vida. 
Problema económico: Se relaciona con la adecuación de recursos escasos y de uso 
alternativo ante fines múltiples y jerarquizables. 
De esta forma, la planificación se convierte en una herramienta que sirve de hoja de 
ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de manera informada en las 
necesidades de la comunidad, permitiendo que la Educación se convierta en un poderoso 
instrumento de movilidad social. 
La planificación es una absoluta necesidad dentro de una organización de carácter 
formal, ya que permite lo siguiente: 
Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 
Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 
Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención en los 
objetivos provoca reducir los costos, es decir, buscar el mayor beneficio con el menor 
costo. 






Dimensión 2: Organización (Integración) 
La organización la ubicamos como el segundo paso dentro del procedimiento 
administrativo, que se realiza en el desarrollo educativo. Puede ser abordada desde dos 
ópticas, como orgánica y como la acción de organizar, la que denominaremos función de 
la organización. 
La función orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por 
roles y organigramas, donde existe una coordinación específica independientemente de las 
personas que la integran. 
Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción o el acto 
de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O la generación del apropiado 
clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de mejorar 
cualitativamente la producción educativa. 
La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como significado crear 
una estructura con partes integradas de tal forma que la relación de una y otra está 
gobernada por su relación con el todo. 
El trabajo de organización, dentro del desarrollo educativo, busca lograr la Sinergia 
Educativa, la cual la podemos definir como el logro de la mayor potencia y efectividad, 
fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización. 
Se podría resumir la Sinergia, diciendo que el trabajo en equipo es siempre más 
provechoso. 
También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas operaciones 
destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y racionalidad del uso de los recursos 
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académicos y materiales. La buena organización requiere previamente un buen trabajo de 
planificación. 
La organización, para que pueda obtener sus logros, debe estar basada en algunos 
principios que la dan coherencia a la organización. De esta forma la organización toma su 
característica preedictiva: (i) Propósito: Los logros u objetivos a conseguir; (ii) Causa: 
Área de mando; (iii) Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas; y (iv) 
Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad. 
Dimensión 3: Dirección (Ejecución) 
La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo del desarrollo 
educativo. Se inserta en la etapa ejecutiva, es decir, la etapa donde se realiza el acto 
educativo propiamente tal. La dirección constituye el aspecto interpersonal de la 
administración por medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con 
efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la organización. 
La función o etapa Dirección, al igual que las otras etapas, tienen una naturaleza 
interactiva, es decir, se repite en distintos niveles. La dirección, en cuanto a su ejecución, 
adquiere su poder expansivo, desarrollo y eficacia cuando se conjugan tres elementos 
esenciales: Poder, liderazgo y mando. 
Dimensión 4: Control (Evaluación) 
La evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje puede ser vista como la 
finalización de un determinado proceso de instrucción y de educación, pero también como 




La evaluación cumple un rol central para corregir los errores, agregar nuevas 
estrategias, anexar nuevas metodologías y conocimientos que hagan que la educación sea 
más precisa y eficaz en la obtención de las metas propuestas. De allí que sea un paso 
fundamental para una educación de calidad. 
¿Cuál es la forma más precisa y pertinente de definir un proceso tan complejo como 
la evaluación? Para el caso educativo esta puede ser definida como la valoración de los 
conocimientos, actitudes, aptitudes y del rendimiento y beneficio de la estrategia 
educacional hacia los educandos en general. 
La evaluación es un proceso que determina sistemática y objetivamente la 
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas. La Evaluación es 
un proceso continuo, integral, sistemático, destinado a determinar hasta dónde son 
logrados los objetivos y que entrega información útil para la toma de decisiones y 
retroalimentación del sistema. En el proceso evaluativo en educación, puede ser visto en 
dos momentos: Una evaluación objetiva, calificativa y estadística, y una evaluación 
valorativa, que tiene que ver con aspectos del plano axiológico, también de desarrollo 
cultural, conductual y social. 
La evaluación debe plantearse con la finalidad de mejorar las actividades, ayudar a la 
reprogramación y a la toma de decisiones. La evaluación es siempre una información para la 
corrección y perfeccionamiento de lo realizado. Jamás debe ser confundida con la 
calificación, que, si bien es parte integrante de la evaluación, no es la evaluación entendida 
como proceso de crecimiento. Tampoco es lícito usarla como herramienta coercitiva, ya 
que desnaturaliza el desarrollo educativo en cualquiera de sus etapas. 
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Al ser la evaluación un proceso complejo, es necesario contar con una metodología 
mediante controles, pruebas, exámenes, participación, autoevaluación, cuestionarios de 
opiniones, análisis de actividades cumplidas.  
¿De qué se ocupa específicamente la evaluación? Entre las tareas centrales deberían 
estar: 
Quién o qué grupo debe ser evaluado 
En qué proporción debe realizarse la evaluación, una parte de los objetivos, el núcleo 
de las metas o su totalidad 
De qué manera debe ser realizada la evaluación, la metodología y los instrumentos 
Finalmente, y siendo lo más importante para el educador, el educando y el proceso. 
¿Por qué debo evaluar? 
La evaluación permite cumplir el rol de apoyar el proceso de calidad y excelencia 
educativa, realizar las correcciones, las retroalimentaciones y cuándo es necesario elevar 
los indicadores y objetivos. 
2.2.1.9. Componentes de la gestión educativa 
Existen cuatro ámbitos que componen la gestión educativa: 
Componente 1: Gestión pedagógico – didáctica 
Definición  
Frigerio, et. al. (2000, p. 67) precisa que “…las prácticas pedagógicas pueden 
entenderse como aquellas mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran 
un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento”. 
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Las prácticas educativas son extremadamente complejas, porque en ellas se articulan 
demandas sociales, políticas y deseos individuales; cuestiones relativas al saber y los 
saberes; los vínculos con la institución; trayectorias profesionales de los docentes; historias 
de los alumnos; y un sin fin de otras cuestiones que están presentes en cada uno de 
nosotros y en cada aula. Por ello ninguna es igual a otra. (Frigerio, et. al. 2000, p. 67) 
Por lo tanto, es posible conocer el desarrollo de las actividades escolares que se 
llevan a cabo en toda Institución Educativa para atender los requerimientos de planes y 
programas de estudio, así como las prácticas de enseñanza de los profesores, el 
rendimiento académico de los estudiantes y otros aspectos. 
Hace referencia a los fines y objetivos específicos o razón de ser de la institución en 
la sociedad. El ámbito de lo pedagógico es el entorno que busca la coherencia de las acciones 
pedagógicas en las que participan los alumnos, así las escuelas se preocupan por las 
metodologías y las estrategias que desarrollan los docentes. Y también las escuelas se 
preocupan por desarrollar las potencialidades de los estudiantes, asegurándoles 
aprendizajes significativos (SEP, 2001, citado por Ríos, 2007, p. 15). 
Esta dimensión permite analizar las condiciones, circunstancias, medios, 
instrumentos y recursos, secuencias y tiempos que hacen posible y optimizan el logro de 
los objetivos para el desarrollo de las instituciones educativas. 
Factores relacionados al componente pedagógico curricular de la gestión 
Enseñanza: 
Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza, puede llevar a reconocer la 
relación entre significado y práctica que ejerce cada docente. Las formas o estilos que se 
aplican para enseñar a los alumnos muestran el concepto que tiene cada uno sobre lo que 
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significa la enseñanza, y determina las formas que se ofrecen a los alumnos para aprender. 
Por tal razón, los procesos de enseñanza y de aprendizaje guardan una estrecha relación.  
Aprendizaje: 
Respecto del proceso de aprendizaje, conviene preguntarse: ¿Qué significa 
aprender?, ¿cuándo se reconoce que se ha logrado un aprendizaje?, ¿identifica cómo 
aprende cada uno de sus alumnos y qué requieren para lograrlo?, ¿qué indica que los alumnos 
aprenden lo que tienen que aprender y qué hacen en el tiempo destinado para ello?, ¿hay 
claridad respecto de lo que los alumnos deben aprender en cada asignatura y al término del 
nivel donde se ubican?, ¿reconoce las capacidades, aptitudes, estilos y ritmos de 
aprendizaje de sus alumnos?, ¿de qué manera estimula sus avances, esfuerzos y logros?, 
¿conoce el perfil de egreso que deben lograr los estudiantes al término de su educación 
básica? Para el caso de preescolar, ¿sabe cuáles son los procesos de desarrollo que deben 
alcanzar los alumnos de acuerdo con los campos formativos? Estos cuestionamientos 
ayudan a comprender las formas y estilos de enseñanza en el logro de aprendizajes. 
Estilos de aprendizaje: 
Así como cada profesor tiene un estilo para enseñar, también los alumnos tienen un 
estilo o formas particulares para aprender. Tomar en cuenta los estilos de aprendizaje 
significa reconocer las formas con las cuales los alumnos desarrollan mayor concentración 
para hacer uso de las herramientas cognitivas como la observación, razonamiento, análisis, 
síntesis y la retención, entre otras. ¿Qué estilos de aprendizaje identifica en usted mismo y 
en sus alumnos? Tener conciencia de ello significa reconocer los factores que pudieran 
influir en la obtención de aprendizajes más logrados, considerarlos, ayuda a comprender 
las formas requeridas por cada estudiante para construir sus aprendizajes y permite a los 
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maestros poner en práctica alternativas didácticas que propicien que el proceso de aprender 
sea significativo para cada estudiante. 
Planeación 
La planeación del docente permite descubrir si lo planeado toma en cuenta los 
enfoques del plan y programas de estudio para el tratamiento de los contenidos, y si éstos 
se articulan con los diferentes programas y proyectos que operan en la escuela y que 
contribuyen con el aprendizaje de los alumnos, además de verificar si considera la atención 
a la diversidad; es decir, si se proponen diversas rutas para atender a un conjunto de 
estudiantes que por naturaleza son distintos. Asimismo, puede identificarse; si los valores 
se trabajan únicamente en una asignatura o en todas las asignaturas. 
Evaluación: 
Otro elemento determinante es la evaluación que junto con la planeación se 
convierten en herramientas orientadoras y retroalimentadoras del hacer del maestro. La 
evaluación a los alumnos es un insumo valiosísimo que le permite identificar quién o 
quiénes no están logrando lo esperado, en tal sentido la reflexión propicia el 
reconocimiento de la relación que existe entre las formas cómo enseña y cómo evalúa y, 
los logros de sus alumnos. 
Tiempo 
El tiempo que se destina a la enseñanza es también un factor asociado con la calidad 
de los aprendizajes. Respecto de este elemento es prioritario identificar la forma cómo 






Los materiales didácticos son de gran apoyo para dirigir los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. ¿Qué tipo de recursos o materiales didácticos utiliza para el tratamiento de 
los contenidos de aprendizaje?, ¿son variados, atractivos, interesan a los alumnos?, ¿hacen 
falta otros, de qué tipo y para qué? Los materiales en el aula son de gran importancia, 
contribuyen a despertar la curiosidad, la creatividad y las formas de aprender a aprender; 
todo lo que nos rodea puede ser un magnífico recurso didáctico y dependiendo del 
tratamiento de los contenidos se hace necesario utilizar otros materiales diferentes.  
Componente 2: Gestión Organizacional 
Definición 
Según Frigerio, et. al. (2000, p. 37) “…todas las instituciones prescriben roles para 
los sujetos que se desempeñan en ellas. A su vez, los roles son el resultado de una construcción 
histórica, en la cual la dinámica de la institución y los actores han dejado su huella. 
En consecuencia, podemos afirmar que los roles prescriptos desde la normativa que 
regula el sistema educativo se resignifican, además, en cada establecimiento en relación 
con hitos importantes de su historia y de la historia personal y profesional de quienes los 
desempeñan. 
Para Frigerio, et. al. (2000, p. 37) la dimensión organizativa está encabezada por el 
director y vicedirector quienes conforman un equipo, el cual puede estar previsto en el 
organigrama, pero además conforman una "unidad funcional", que supone una 
diferenciación de tareas y funciones y, en consecuencia, de las responsabilidades. 
En principio, y en términos generales, podríamos afirmar que el director debe 
constituirse en el coordinador general de la institución y, en consecuencia, ocuparse y ser 
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responsable por las cuatro dimensiones del campo sobre las que venimos trabajando. En 
este sentido, existen decisiones exclusivas del director. Obviamente, ello no impide que 
organice consultas para tomar decisiones, distribuya tareas a otros miembros de la 
institución y delegue funciones. Por el contrario, afirmamos que una buena coordinación lo 
exige. A su vez, el vicedirector podría seguir ocupándose principalmente de la dimensión 
pedagógica didáctica (Frigerio, et. al. 2000, p. 42). 
Por lo tanto, la dimensión organizativa constituye una unidad funcional, deberían 
diferenciar las tareas y responsabilidades en relación con las trayectorias personales, los 
saberes pedagógicos y disciplinarios específicos. 
Esta dimensión incluye todos aquellos componentes que se relaciónan con el 
funcionamiento de la organización y de la misma escuela. Mencionando como tales al 
clima de la institución, las formas de participación de la comunidad normalista en la toma 
de dediciones, el uso del tiempo escolar y aprovechamiento de los recursos educativos. 
"Asimismo estos componentes ejercen una influencia decisiva en las prácticas de 
enseñanza de los profesores y en los aprendizajes de los alumnos" (SEP, 2001, citado por 
Ríos, 2007, p. 15). 
Esta dimensión permite conocer el funcionamiento académico que se lleva a cabo en 
una Institución Educativa, ya que permite observar cómo se encuentra el aspecto del 
proceso enseñanza que realiza el docente. 
Según SEP (2001, citado por Ríos 2007, p. 30), constituye el soporte de las 
dimensiones administrativa, pedagógico-curricular y vinculación con el entorno debido a 
que en ella recae la logística del desarrollo de las anteriores otorgando así el apoyo, 
articulación y construcción de beneficios a la escuela. 
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La escuela como organización: 
Es conveniente recordar que la comprensión del centro escolar como organización se 
ha conformado, a lo largo de los últimos veinticinco años, en un espacio privilegiado de 
coordinación y unidad para gestar el cambio en educación; el centro dejará de entenderse 
como un lugar de aplicación de determinaciones educativas para entenderse como objeto 
específico de estudio y acción educativa (Bolívar, 2004, citado por Ríos 2007, p. 16).  
La escuela se constituye como unidad básica de formación, innovación y mejora, y 
como organización es la ordenación de cierto número de actividades personales y medios 
materiales para lograr determinados fines, tal como se manifiesta (Fernández Enguita, 
2001 citado por Ríos 2007, p. 16). 
Por consiguiente, la escuela como organización, posee determinados elementos: 
objetivos que cumplir; un conjunto de personas que mantienen relación entre ellas, unas 
estructuras que permiten que se desarrollen los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
procedimientos de funcionamiento, procesos que regulan su funcionamiento; continuidad 
en el tiempo, etc.  
Técnicas organizativas: 
Los organigramas en la organización escolar: 
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las 





Objeto de los organigramas: 
El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se grafican las funciones 
departamentos o posiciones de la organización y cómo están relaciónados, mostrando el 
nombre del puesto y en ocasiones de quién lo ocupa. Las unidades individuales suelen 
aparecer dentro de casillas que están conectadas unas a otras mediante líneas llenas, las 
cuales indican la cadena de mando y los canales oficiales de comunicación. 
Utilidad de los organigramas: 
Los organigramas son útiles instrumentos de organización, puesto que proporcionan 
una imagen formal de la organización, facilitando el conocimiento de la misma y 
constituyendo una fuente de consulta oficial; algunas de las principales razones por las que 
los organigramas se consideran de gran utilidad, son: 
Representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 
La división de funciones. 
Los niveles jerárquicos. 
Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
Los canales formales de la comunicación. 
La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 
Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 
Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o 






Los organigramas se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos de acuerdo a 
diferentes criterios que son: Por su naturaleza, por su ámbito, por su contenido y por su 
presentación: 
Por su naturaleza: 
Microadministrativos.- Corresponden a una sola organización, pero pueden 
referirse a ella en forma global o a alguna de las unidades que la conforman. 
Macroadministrativos.- Involucran a más de una organización. 
Meso administrativos: Contemplan a todo un sector administrativo, o a dos o más 
organizaciones de un mismo sector. 
Por su ámbito: 
Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características, por lo tanto, 







Fuente: Franklin, E. (2009). Organización de empresas. México (p.126). 
Figura 1. Clasificación de un organigrama general 
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Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad 
administrativa o área de la organización, por lo tanto, representan la organización de un 








Fuente: Franklin, E. (2009). Organización de empresas. México (p.126). 
Figura 2. Clasificación de un organigrama específico 
Por su contenido. 
Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una 








Fuente: Franklin, E. (2009). Organización de empresas. México (p.127) 
Figura 3. Clasificación de un organigrama integral 
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Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y 










Fuente: Franklin, E. (2009). Organización de empresas. México (p.127) 
 
Figura 4. Clasificación de un organigrama funcional 
Por su presentación: 
De puestos, plazas y unidades: Indican, para cada unidad consignada, las necesidades en 
cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. También pueden 





Fuente: Franklin, E. (2009). Organización de empresas. México (p.128) 





Según Mejía (2006, p. 51) “…es un método para describir gráficamente un proceso, 
mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y 
comprender los procesos a través de los diferentes pasos, documentos y unidades 
administrativas comprometidas”. 
En tanto se puede decir que los flujogramas son diagramas de procesos y 
procedimientos. Son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuevos sistemas de 
control mediante los cuales se podrían determinar nuevas y posibles decisiones de lo 
preestablecido, teniendo en cuenta la relación e interacción que se presenta entre las 
diferentes funciones a desarrollar.  
Todos los procesos y procedimientos determinan el desempeño de cada una de las 
áreas que se encuentran en la institución, partiendo de la descripción, de la ejecución de las 
diferentes actividades, optimizando los procedimientos mediante los cuales es importante 
omitir trabajos – procedimientos innecesarios para tener un mejor nivel de desempeño en 
la comunidad educativa.  
Ventajas del flujograma 
El uso de flujogramas representa innumerables ventajas para la institución:  
Facilita ejecutar los trabajos  
Describe los diferentes pasos del proceso  
Impide las improvisaciones  
Permite visualizar todos los procesos  
Identifica las debilidades y fortalezas del proceso  
Permite un equilibrio de las cargas laborales  
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Genera un sentido de responsabilidad 
Establece los límites del proceso 
Plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que debería hacerse 
Genera calidad y productividad. 
Tipos de flujogramas: 
Flujograma pictórico: Refleja el flujo del proceso en forma gráfica simple, 
mediante dibujos que muestran los diferentes elementos del proceso, está dirigido a 
público general, no hay elementos de índole técnico, ejemplo: 
Flujograma de bloques: Es una forma sencilla de diseñar un proceso mediante la 
utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del proceso. Al lado de cada 
bloque se coloca el nombre del encargado de la actividad. 
Flujograma vertical: En este caso el flujograma se desarrolla de arriba a abajo 
utilizando la simbología ya anotada o simplemente los bloques, los textos se pueden anotar 
en los mismos símbolos.  
Flujograma horizontal: Es el diagrama de flujo de un plano geográfico o físico, 
muestra el movimiento del cliente interno o externo en la organización, a través de una 
serie de pasos secuenciales. 
Asignación de responsabilidades: 
En esta dimensión se considera la asignación de responsabilidades a los diferentes 
actores de la escuela: las comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, 
cooperativa o tienda escolar y guardias, entre otros), la operación del Consejo Educativo 
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Institucional, así como la vinculación con la Asociación de Padres de Familia y Consejo 
Escolar de Participación Social. 
Conviene preguntarse ¿qué sentido tienen las comisiones que operan en la escuela?, ¿en 
qué y a quiénes favorecen?, ¿cuánto tiempo se les dedica y a costa de qué?, ¿qué tanto se 
articulan o integran a los contenidos curriculares que se abordan en las aulas? 
Reuniones de Consejo Educativo Institucional: 
Respecto de los espacios para las reuniones del Consejo Educativo Institucional, es 
importante reconocer la utilidad que tienen, para qué sirven, qué situaciones y temáticas se 
abordan, a qué acuerdos se llegan y cómo se revisa su cumplimiento o modificación. Un 
aspecto clave es que en las reuniones el mayor tiempo se dedique a temas académicos, a 
plantear alternativas a las diversas situaciones que impiden o no favorecen el 
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, de las prácticas de los profesores y 
directivos, así como el hacer del personal de apoyo y asistencia, en caso de tenerse o bien a 
la mejora de las relaciones con los padres de familia para contar con mayor apoyo para sus 
hijos. 
Componente 3: Gestión Comunitaria 
Definición: 
Según Frigerio, et. al. (2000, p. 97) “…siempre que en un determinado espacio 
geográfico los individuos se conocen, poseen intereses comunes, analizan juntos sus 
problemas, y ponen en común sus recursos para resolverlos, podemos afirmar seguramente 
que ahí existe una comunidad” 
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Podríamos pensar, como nexo entre organización y comunidad, el intercambio entre 
las instituciones en tanto formas organizadas y los sujetos sociales de una comunidad. Si 
entendemos a ésta en un sentido amplio, como un conjunto de sujetos que comparten un 
espacio y una preocupación por encontrar soluciones a problemas sentidos como comunes, 
las distintas modalidades con las que los sujetos establezcan sus vínculos de pertenencia, 
darán matices a los lazos entre la comunidad y cada establecimiento (Frigerio, et. al. 2000, 
p. 97). 
Por lo tanto, esta dimensión se refiere a la relación que debe existir entre la sociedad 
y la escuela; y, específicamente entre la comunidad local y su escuela. Es el espacio de la 
vida escolar relacionado con la socialización y los valores en los que se basa. Es la relación 
en la escuela entre jóvenes y adultos. 
La formación de los estudiantes como personas y ciudadanos, del desarrollo de su 
moral autónoma, supera la búsqueda de los aprendizajes más instrumentales como leer y 
escribir; es una perspectiva más social y a la vez más política. (SEP, 2001, citado por Ríos, 
2007, p. 16). 
Para organizar un vínculo de intercambio, hay que evitar la alienación de la educación y 
preservar su especificidad, es necesario hacer referencias al exceso de demandas que pesa 
sobre la institución escolar, en particular las demandas de asistencialismo. 
Estas demandas llegan a la escuela porque el sistema educativo ofrece hoy una red 
capaz de llegar a toda la población, no sólo a los niños y jóvenes sino también al grupo 
familiar. En consecuencia, es considerada por el Estado como un canal de acceso 




Vinculación escuela comunidad: 
También en esta dimensión se consideran las relaciones que se establecen con el 
entorno social e institucional, entre los que se encuentran los vecinos y organizaciones de 
la comunidad, así como los municipios y organizaciones civiles relacionadas con la 
educación. 
Opiniones de la comunidad educativa: 
La participación de los padres y de otros actores de la comunidad permite alianzas 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de los resultados que rinde la escuela a la 
comunidad. Conviene revisar las características de las relaciones que la escuela establece 
con las familias para apoyar corresponsablemente la formación integral de sus hijos. Un 
punto clave que puede favorecerlas es mantenerlos informados de los conocimientos, 
debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio del ciclo escolar, así como de lo 
que se proponen los profesores lograr que aprendan los alumnos al término del ciclo 
escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda. Es recomendable tener una 
mayor cercanía con padres de alumnos en riesgo de fracaso escolar, de tal forma que una 
atención diferenciada contribuya a disminuir la reprobación y deserción escolar; esto 
significa informarlos permanentemente sobre el nivel de aprovechamiento y aplicar 
estrategias específicas para su atención oportuna. 
Proyectos en la escuela y la comunidad: 
La escuela y comunidad ocupan un lugar importante en el ámbito educativo por sus 
amplias posibilidades como clave de proceso intelectual y afectivo, así como contenido e 
instrumento de aprendizaje. 
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Los proyectos en la comunidad desarrollados comprenden tres procesos 
relacionados: 
Afectivos (orientados hacia la formación y el mantenimiento de los vínculos 
afectivos y sociales entre las personas). 
Cognitivos (dan lugar a la interiorización y conocimiento del propio “yo” del sujeto 
implicado, así como la relación “yo y otros”) necesaria para las relaciones. Es afín con el 
conocimiento de sí mismo, del rol de las personas. 
Comportamientos (favorecen la adquisición de determinados hábitos de las 
interacciones interpersonales, permiten disponer de estrategias comportamentales, 
conversaciones, resolución de problemas, conflictos, nuevos amigos), lo que se aprende en 
la convivencia, son fácilmente modificables. 
La escuela puede y debe ser un agente de cambio en la comunidad y esta última, a su 
vez, interactuar en los procesos formativos que se dan en la primera. Se trata de que la 
escuela “... se proyecte a la comunidad y para la comunidad, perfeccionando 
ininterrumpidamente el sistema de influencias que sobre esta ejerce y, de hecho, sobre los 
alumnos y medio familiar, convirtiéndose en núcleo capaz de aglutinar a todas las 
organizaciones, organismos e instituciones del territorio en función de lograr sus 
objetivos.”  
Esta condición se cumple cuando la escuela es capaz de: 
Dar respuesta a las necesidades y expectativas de estudiantes, profesores, familia y 
comunidad que se relacionan con ella, incluyendo el gobierno local 
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Conocer la evolución de las variables del entorno para poder organizar 
objetivamente el proceso pedagógico 
Analizar las capacidades internas de la escuela para establecer realmente las 
ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas a partir de la relación causa – efecto que 
motiva el vínculo escuela –familia – comunidad 
Componente 4: Gestión Administrativa 
Definición  
Según Frigerio, et. al. (2000, p. 122) “…administrar es prever las acciones que hacen 
posible la gobernabilidad de la institución o lo que es lo mismo, lo que permite que la 
institución transite por los caminos que le hemos trazado”. 
La eficacia del sistema educativo pasa por la administración general de todo el 
sistema, pero sólo adquiere real significación en la escuela. El resto del sistema no existe si 
no es en función de lo que ocurre en la escuela. Es por ello que pondremos el acento en la 
gestión de la escuela como lugar privilegiado de la intervención educativa (Ethier 1991, 
citado por Frigerio, et. al. 2000, p. 122). 
Ethier (citado por Frigerio, et. al. 2000, p. 126) pone el acento en el espacio escolar. 
En este espacio la conducción debe resignificar en las prácticas cotidianas: 
Los objetivos generales. En los establecimientos estatales, el proyecto fundacional se 
relaciona con la concepción de la educación como un derecho. Se trata de un servicio 
público que debe ser garantizado atendiendo al interés general. En una escuela el director 
debe tener siempre presente el vínculo escuela sociedad. 
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La noción de bien común e interés general. En las escuelas se concentran 
expectativas provenientes de distintas lógicas que deben ser articuladas y satisfechas. El 
director de una escuela debe desarrollar su gestión en un contexto de múltiples demandas. 
Las políticas públicas. En las escuelas dependientes del Estado se responde a una 
política pública. Al menos, en los Estados democráticos la misma expresa el interés general y 
resulta de una representación de la voluntad mayoritaria de una sociedad. El equipo 
directivo de una escuela pública es el responsable de operacionalizar en el establecimiento 
una gestión que atienda al interés general. 
En esta dimensión se pueden identificar rubros referidos a la administración de los 
recursos materiales, financieros y humanos de que dispone la institución. También se 
abarca aspectos como: relaciones laborales, control escolar y cumplimiento de la 
normatividad escolar, entre otros, e incluye criterios, mecanismos y procedimientos en la 
asignación de recursos para el desarrollo de las diversas actividades de la escuela (SEP, 
2001, citado por Ríos, 2007, p. 16). 
La dimensión administrativa se refiere a todos los recursos con los que cuenta la 
institución; el financiamiento que requiere acción sugerida para desarrollar actividades 
docentes, estudiantiles y administrativas. 
En esta se incorporan los recursos necesarios, disponibles o no, con vistas a su 
obtención, distribución, articulación y optimización para la consecución de la gestión de la 
institución educativa.  
Administración de los recursos: 
Acciones dirigidas a la coordinación permanente de recursos humanos, materiales, 
financieros y de tiempo (calendario escolar y tiempo efectivo de enseñanza, entre otros).  
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Además de garantizar acciones de seguridad e higiene y control de la información 
relativa a todos los actores de la escuela, cumplimiento de la normatividad; así como la 
relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y 
disposiciones de la autoridad administrativa. 
2.2.1.10. Instrumentos de la gestión educativa 
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) 
El Proyecto Educativo Nacional se basa en la convicción de que existe o puede 
crearse condiciones para un país diferente. Si se toman las decisiones correctas, será 
factible no solo recuperar el tiempo perdido y situarnos a la par de los países vecinos; 
también será posible buscar un lugar de relevancia en la comunidad mundial entera. No 
caminamos sobre terreno enteramente baldío. 
Este documento ha sido elaborado por el Consejo Nacional de Educación en 
cumplimiento del mandato del artículo 81 de la Ley General de Educación, tomando como 
base las políticas acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo 
Nacional, en la Ley General de Educación 28044, en el Plan de Educación para Todos, en 
la Consulta Nacional del año 2000, en el Pacto de Compromisos Recíprocos por la 
Educación, así como en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Existen iniciativas que esta propuesta aspira a concentrar en un propósito 
efectivo de transformación integral y de larga duración. 
Esta propuesta de Proyecto Educativo Nacional es puesta en negro sobre blanco para 
que se debatan y afinen las ideas que contiene. El objetivo es que se convierta en un gran 
acuerdo nacional que permita identificar y tomar decisiones correctas para iniciar el 
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cambio a gran escala que nuestra educación necesita, y que facilite el trazar metas y 
plantear compromisos concretos. 
Objetivos del Proyecto Educativo Nacional: 
Objetivo 1: Una educación de calidad al alcance de todos los peruanos: 
Trece años asegurados de una buena educación básica para todos. 
Acceso a aprendizajes de calidad sin exclusiones. 
La primera infancia es prioridad nacional. 
Objetivo 2: Escuelas innovadoras donde todos aprenden: 
Los estudiantes logran aprendizajes para su desarrollo y el de su comunidad. 
Las escuelas enseñan bien, con éxito y con sentido intercultural. 
Los colegios acogen, integran y estimulan a todos los estudiantes. 
Objetivo 3: Maestros bien preparados renuevan la profesión docente: 
Los maestros revaloran su profesión y su rol en la sociedad. 
Profesores en permanente capacitación. 
Una nueva carrera docente basada en el buen desempeño. 
Objetivo 4: La educación se gobierna y se financia con eficacia y transparencia: 
Una gestión ética y descentralizada de la educación. 
Democracia en la gestión: la ciudadanía se informa y participa. 
Una educación financiada y administrada con eficiencia. 
Objetivo 5: La educación superior aporta al desarrollo y la competitividad: 
La educación superior innova, investiga y contribuye creativamente al desarrollo. 
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Se forman profesionales éticos, competentes y productivos. 
Universidades e institutos comprometidos con las demandas de desarrollo nacional. 
Objetivo 6: Una sociedad que forma mejores ciudadanos: 
Municipios democráticos forman ciudadanía e identidades locales. 
Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación. 
Medios de comunicación asumen su rol educador. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Alvarado (1999, p. 69) señala que el Proyecto Educativo Institucional “es un 
documento orientador producto de un proceso de reflexión colectivo que postula 
básicamente el perfil del centro educativo en términos de un patrón axiológico de los 
perfiles (alumnos y docentes) y enfoques pedagógicos pertinentes, así como objetivos y 
estrategias de desarrollo institucional a mediano y largo plazo”. 
En esta conceptualización, el PEI es un instrumento que permite la planificación y 
organización de las actividades educativas que se desarrollan en una determinada 
Institución Educativa en función a la visión y misión, el mismo que debe ser ejecutado en 
un determinado período. 
Este documento tiene como propósitos: 
Canalizar aspiraciones, intereses e inquietudes de la comunidad educativa. 
Definir el marco doctrinal o ideario. 
Establecer los valores del centro educativo. 
Perfilar el tipo de alumno, establecimiento de principios pedagógicos e indicadores. 




Verificar los criterios y procesos pedagógicos. 
Ser un referente en la tarea educativa y administrativa. 
El PEI parte de una reflexión colectiva del diagnóstico situacional, externa e interna de 
la Institución Educativa. Dentro de este contexto, el marco doctrinario plasma las utopías 
educativas en términos de fines, patrón de valores, perfiles de alumnos y de docentes.  El 
marco situacional y el doctrinal sirven de referencia para formular el marco operativo a 
base de proyectos ejecutables y trascendentales y de largo plazo, por ello se sustenta que el 
PEI es normativo y axiológico, es innovador para el cambio, de largo alcance y producto 
de una reflexión grupal. 
El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación estratégica de 
la Institución Educativa para el mediano y largo plazo, que se enmarca dentro de los 
Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local (Art. 32º del D.S. Nº 009-2005-ED). 
Miranda (1997, p. 46), en su libro Planificación Educativa, señala que: “…el PEI, en 
sentido general es un proyecto es la previsión de los medios adecuados para lograr fines 
futuros”. Para hacer factible la realización de un proyecto debe ser de futuro inmediato o 
mediato; de la misma forma se establecen los fines y medios y se busca la adecuación 
entre los fines y los medios respectivamente. 
El PEI es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre estos con el 
contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos que 
requieren de una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 
Además, el PEI es una herramienta para reducir los márgenes de incertidumbre que 
caracterizan la vida de las instituciones educativas, constantemente interpeladas por 
múltiples demandas y requerimientos, en la que participan y viven sujetos diferentes, con 
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roles y funciones diversas. Frente a esta complejidad, el PEI surge como necesidad de 
innovación, de transformación y de desarrollo institucional.  
Por otro lado, el PEI debe ser entendido como la producción singular, propia y 
específica de cada una de las instituciones educativas, elaborada por sus miembros 
(directivos, docentes, personal administrativo, alumnos y comunidad), lo que permite 
establecer prioridades. Al definir los objetivos institucionales concentra las acciones 
alrededor de un eje que reúne los esfuerzos individuales y armoniza la tarea docente con el 
resto del colectivo institucional. 
El Proyecto Educativo Institucional es un documento peculiar que contiene la meta 
realizable hacia la que los actores aspiran. Como una propuesta de cambio, precisa el 
modelo de educación que brindará la Institución Educativa mediante una propuesta 
pedagógica y el tipo de organización que desarrollará en el campo de la gestión 
institucional, con la finalidad de contribuir a la formación integral del estudiante. 
Todo proyecto educativo tiene un fuerte componente político, en tanto se relaciona 
con un proyecto de sociedad que se postula. Además, para su operativización se pone en 
práctica una real democracia participativa que constituye la utopía o ideal democrático 
para superar la tradicional y la poco convincente democracia representativa y hasta 
autoritaria. 
En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional es una propuesta para dirigir y 
planificar el proceso de una Institución Educativa hacia el futuro que compromete y 
vincula a todos los miembros de la comunidad educativa en función  a sus necesidades y 
expectativas educativas de su  entorno, teniendo en cuenta la realidad social, educativa, 
económica y cultural, así como las características particulares de los educandos y los roles 
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que deben cumplir los padres, profesores y estudiantes durante el proceso de enseñanza, 
aprendizaje. 
Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
Sánchez (2004, p. 155) dice del Proyecto Curricular Institucional que “…es el medio 
o instrumento que permite a los docentes insertar su responsabilidad a su actuación 
didáctica dentro de un conjunto más amplio, posibilitando que la tarea personal en aula o 
grupo se articule coherentemente en un marco más general”. 
El PCI es un instrumento dinámico, de reflexión y análisis de la práctica educativa 
que facilita al equipo docente el manejo de las pautas para la planificación de los diferentes 
componentes curriculares en el transcurso del proyecto de enseñanza.  También garantiza 
la coherencia y el sentido de las acciones de los docentes. 
El PCI es un instrumento también que contribuye con la autonomía pedagógica, 
busca la participación social manteniendo su propio discurso profesional, establece 
vínculos con otras agencias formativas del entorno. Además, promueve el trabajo en 
equipo, el currículo abierto adaptado a las necesidades culturales del medio bajo su propio 
proyecto educativo, también, informaciones abiertas, soluciones divergentes, 
incorporación de nuevas tecnologías o métodos de trabajo como intercambio. 
El PCI es el referente inmediato de las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad 
educativa de la enseñanza, la formación del profesorado, la autonomía pedagógica 
organizada y de gestión de las instituciones educativas. 
El PCI se constituye en una respuesta ajustada a la diversidad de las capacidades, 
intereses y motivaciones del alumno. El plan de acción tutorial, programas de 
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diversificación curricular, adaptaciones curriculares individualizadas encuentran en el PCI 
el ámbito natural de planificación curricular. 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 
El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de planeación integral que tiene 
como objetivo fundamental crear una visión compartida en la Institución Educativa, 
mediante la comunicación fluida y desde los procesos de aprendizaje. La forma de trabajo 
es en equipo. 
El Plan Anual de Trabajo (PAT), para su desarrollo en un Centro de Educación 
Básica Regular, debe responder a las siguientes premisas: De qué situaciones partimos, 
qué queremos lograr este año, cómo lo vamos a lograr, quiénes lo van a hacer, cuándo lo 
vamos a hacer, qué recursos necesitamos, cómo verificamos el logro. 
También, dentro del PAT, se procesa las necesidades prioritarias: La evaluación 
diagnóstica, se señalan los objetivos, situaciones esperadas, indicadores y metas. 
Asimismo, las actividades, acciones y proyectos de innovación, el cronograma el 
presupuesto, el plan de evaluación y señala a los responsables de la Institución Educativa. 
Es recomendable elaborar el PAT al final de cada año electivo, inmediatamente 
después de la evaluación institucional. Esto es así por varios motivos y ventajas que se 
explica a continuación: 
Al hacer la evaluación institucional están presentes los miembros de la comunidad 
educativa. 
Tenemos presente la información que servirá de insumo para la evaluación 
diagnóstica y la adecuada toma de decisiones. 
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Empezaremos el siguiente año con un plan definido, para cuyo logro se realizarán 
acciones, incluso, durante los meses de vacaciones escolares. 
Características del Plan Anual de Trabajo: 
Para Tasayco (2008), citado por Bellido (2014, p. 33), “…las características del 
Plan Anual de Trabajo (PAT) se presentan así: Es de corto plazo: generalmente los 
proyectos y acciones duran un año; Su horizonte es temporal: debe de corresponder al 
ciclo presupuestal; y responde explícitamente a varios aspectos”. 
Tabla 1.  
Alternativas sobre las características del Plan Anual de Trabajo (PAT) 
N° Preguntas Respuestas 
1 ¿Qué debe hacerse? Tareas, acciones 
2 ¿Cuándo debe de hacerse? Tiempo 
3 ¿Cómo debe de hacerse? Estrategia 
4 ¿Quién lo debe de hacer? Responsables 
5 ¿Qué resultados se esperan? Metas 
6 ¿Cómo medir los resultados? Indicadores 
 
Reglamento Interno (RI) 
Para la Institución Educativa el Reglamento Interno es un instrumento de gestión 
administrativa que regula el funcionamiento del plantel de acuerdo al PEI. Establece 
acciones, pautas y procedimientos normativos de desempeño y asistencia que promuevan 
los valores que la institución quiere alcanzar. En su desarrollo se considera los fines y 
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funciones generales, la gestión, la organización de los deberes y derechos, la participación 
de los alumnos y de los padres de familia. 
El Reglamento Interno (RI) es un instrumento de gestión y control de la Institución 
Educativa, establece y norma su funcionamiento, organización interna y ejecución, facilita 
el logro de los fines y objetivos. En él, se describe los deberes y derechos de los actores 
educativos, los criterios de administración y el manejo de recursos, de las actividades 
pedagógicas y administrativas, del régimen económico y disciplinario.  
Este instrumento de la gestión educativa se constituye en la piedra angular de la 
disciplina y el desarrollo de la Institución Educativa y durante su ejecución viabiliza las 
acciones concordantes con las normas legales y vigentes.  
Todo reglamento, como instrumento regulador de una organización, empresarial o 
educativa, debe responder a los propósitos institucionales y estar acorde con las 
disposiciones generales de todo organismo legítimamente constituido porque debe recoger 
el mandato legal, procurando la calidad, celeridad y garantía institucional.  
Por otro lado, el Reglamento Interno regula el funcionamiento interno y asegura la 
interrelación de sus componentes organizacionales, provee las interferencias y protege la 
interacción orgánicamente, por eso, debe ser conocido por todo agente activo de la 
institución.  
El gerente, líder, jefe, director u otro responsable de una organización, debe 
mantener informado, por diferentes vías, a todo el personal de la institución que dirige, en 




Características del Reglamento Interno de la Institución Educativa: 
El Reglamento interno es un instrumento de gestión interno de la Institución 
Educativa, cuyas características son: 
Regular y normar las actividades pedagógicas, administrativas y funcionales de la 
institución educativa, basándose en las disposiciones generales del microsistema y en las 
necesidades internas de la institución. 
Ordenar el microsistema, dando unidad funcional y operativa a la gestión pedagógica 
y administrativa de la institución. 
Garantizar el éxito de la gestión institucional velando por el cumplimiento de las 
funciones generales y específicas de la educación. 
Complementar, especificar y adecuar las normas según la naturaleza, dimensión y 
organización de la institución educativa. 
Importancia del Reglamento Interno: 
La importancia del Reglamento Interno radica en la medida de que se trata de un 
instrumento de gestión, orientador y organizador inserto en la gestión institucional. Es 
orientador y organizador porque informa sobre los derechos y obligaciones de los 
trabajadores jerárquicamente organizados, informa los beneficios que se puedan alcanzar, 
o por lo menos lo visualiza según los órganos internos de la institución. No es un 
instrumento vertical puramente coactivo, sino que además delimita las responsabilidades 
funcionales según los niveles jerárquicos y las dependencias estructurales. Es dinámico, 
operativo, lógico y legal porque es reconocido por la autoridad competente y se basa en las 
normas generales del Ministerio de Educación y del Estado. 
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Requisitos del Reglamento Interno 
El Reglamento Interno en la Institución Educativa guarda concatenación y 
coherencia con la política educativa, los documentos normativos, de manera que su 
aplicación requiere de estos requisitos 
El Reglamento debe guardar coherencia con la política educativa y con los 
componentes de la institución educativa emanados de las instancias superiores. 
Guardar unidad y coherencia con los documentos normativos del sector: Ley General de 
Educación, Ley General de Administración, Ley de la Reforma Magisterial, Reglamentos 
de cada Ley, Normas de Administración y Control del Personal, etc. 
Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 
administrativos internos a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 
Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los órganos competentes y 
delimitar las responsabilidades a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 
Establecer líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles a fin de mantener 
fluidez y asegurar la eficiencia de los servicios. 
Precisar la delegación o funciones en todos los órganos internos asegurando la 
gestión institucional. 
Asegurar la participación de los agentes de la educación de la Institución Educativa. 




Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y de los servicios, así como 
de los estudiantes padres de familia y de los usuarios en general. 
Metodología para elaboración del Reglamento Interno: 
El Reglamento Interno es elaborado por una Comisión de docentes y no docentes, la 
cual está presidida por el director de la Institución Educativa. Se aprueba por Decreto 
Directoral, cuya metodología de trabajo es la siguiente: 
Formar grupos de trabajo integrados. 
Establecer un cronograma de trabajo. 
Compilar las normas legales educativas existentes y analizarlas en lo que sea 
pertinente (leyes, decretos supremos, resoluciones, reglamento, etc.). 
Elaborar o adecuar un esquema de Reglamento Interno concordante con la 
organización interna de la institución. 
Procesar la información recabada y desarrollar el esquema. 
Debatir en plenarias docentes y reajustar en lo que sea necesario. 
Formulación del Reglamento Interno: 
El reglamento interno, constituye uno de los instrumentos pilares de la gestión 
educativa. Su diseño en la Institución Educativa exige cambios y nuevas actitudes que se debe 
expresar en condiciones y tareas que comprometen al colectivo. La enunciación del 
Reglamento Interno debe generar conciencia y actitudes saludables para una convivencia 
armoniosa. Para la elaboración del Reglamento Interno se requiere la participación de una 
comisión de docentes o administrativos, quienes a base de la realidad educativa construirán 
los parámetros que normarán el proceso académico. Debe seguir una estructura general: 
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Estructura del reglamento interno 
Capítulo I: Generalidades  
Capítulo 2: Organización y funcionamiento 
Capítulo 3: Gestión pedagógica 
Capítulo 4: Gestión administrativa 
Capítulo 5: Relación y coordinación con la familia 
Plan de Supervisión Educativa (PSE): 
Alvarado (1999, p. 178) dice que: “…la moderna supervisión escolar es, pues, la 
acción positiva y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación 
continua de todos los interesados: el alumno, el maestro, el supervisor, el administrador y 
el padre o alguna otra persona interesada en el problema”. 
La supervisión educativa es un trabajo en equipo, se desarrolla en base a la actividad 
de servicio, de ayuda y asistencia a los maestros, con el ánimo de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la calidad académica; en su ejecución debe ser sugerente, 
participativa, nunca imperativa ni autoritaria. 
La supervisión educativa debe entenderse como los esfuerzos llevados a cabo por la 
institución educativa con el objeto de mejorar el nivel de desempeño docente, las 
habilidades y capacidades significativas y el rendimiento académico de los niños, 
adolescentes y jóvenes adultos. 
La supervisión es un ente identificable que ha dado origen a innumerables 
definiciones. Nérici (1975, p. 54) la define como la expresión máxima del "liderazgo 
educacional en acción". Y dice, además, que la Supervisión Escolar apunta al 
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mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta 
la estructura teórica, material y humana de la escuela. 
La supervisión educativa se constituye en la piedra angular del mejoramiento y 
perfeccionamiento del currículo, la programación anual, las unidades de aprendizaje, las 
sesiones de aprendizaje, la carpeta pedagógica, los instrumentos de evaluación, con el 
objetivo de mejorar la calidad del desempeño docente.  
Para Alvarado (1999, p. 164), “…la inspección educativa ha sido institucionalizada en el 
Perú en forma paralela a la supervisión, desde 1972, como una actividad (método) 
inherente al sistema de control, incorporándose luego como órgano integrante de la 
estructura orgánica de las respectivas entidades”. Como tal, el enfoque de esta actividad 
orienta hacia el control posterior o de resultados, a fin de establecer el grado de 
cumplimiento de los planes, normas políticas y sobre todo la aplicación o uso de los 
recursos, que al ser establecidas las desviaciones, se apliquen las medidas correctivas, 
generalmente mediante sanciones. 
La inspección se sustenta en la verificación de las políticas, planes, programas, 
presupuestos, procedimientos y productos que se desarrollan en cada institución educativa. 
En cambio, la supervisión educativa actualmente es asesoría y orientación del proceso 
académico. 
La supervisión educativa como instrumento de gestión educativa se ha consolidado en el 
proceso educativo. En sus inicios surge como función fiscalizadora, como instrumento de 
inspección, vigilancia y autocrática, mediante una comunicación vertical y descendente, 
después se presenta como colaboración, asesoramiento, guía y ayuda al docente para 
mejorar el desempeño laboral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en contraposición a 
la supervisión tradicional (humillante, verticalista y autoritaria). 
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Manual de organización y funciones (MOF) 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un instrumento técnico normativo 
de gestión que permite cumplir con las funciones asignadas a los cargos aprobados en al 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) evitando la duplicidad, superposición, 
interferencia y fragmentación, orientando a la eficiencia y eficacia del servidor público. 
El MOF es útil porque: 
Determina las funciones, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los 
cargos dentro de la estructura orgánica de cada unidad orgánica. 
Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus 
funciones y ubicaciones dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, así como las 
interrelaciónes formales que corresponda. 
Facilita el proceso de inducción del personal nuevo y el de adiestramiento y 
orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad las funciones y 
responsabilidades del cargo al que han sido asignados.  
El MOF también se sustenta en la siguiente normatividad: 
Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Peruano, aprobado por Decreto 
Ley N° 23211 y ratificado por Decreto Legislativo N° 626 del 29 de noviembre de 1990.  
Constitución Política del Perú del año 1993. 
Ley General de Educación N° 28044 y sus reglamentos. 
Ley de Centros Educativos Privados N°26549 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 001 – 96 – ED  
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Ley de promoción de la Inversión en la Educación Decreto Legislativo N°882 y sus 
Reglamentos aprobados por D.S. N°045, 046 Y 047 -97- EP. 
Reglamento de Educación Básica Regular, D.S. N° 13-2004- ED. 
Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo N° 009- 2005 – ED. 
Texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y 
Decreto Ley N° 728, Ley de Productividad Laboral aprobado por D.S N° 003-97-TR 
publicado el 12,11,91. 
Informe de Gestión Anual (IGA): 
El informe de gestión de la Institución Educativa es un instrumento de gestión que 
permite la sistematización de la práctica y el que hacer de la misma, desarrollados en un 
periodo determinado, por lo general, al término de un año y que se presenta a la 
comunidad educativa y a las autoridades, en un documento en forma ordenada, simple y 
con información objetiva. 
¿Cuáles son los Objetivos del Informe de Gestión? 
El Informe de Gestión tiene los siguientes propósitos: 
Conocer lo sucedido para adoptar decisiones: De cómo han resultado los distintos 
trabajos, planeados o no en la constitución. 
Conocer y determinar el comportamiento de los distintos elementos y factores que 
han intervenido en el año escolar anterior. 




Constatar los resultados eficaces anuales obtenidos y determinar la tendencia para el 
año siguiente. 
Conocer la evaluación del presupuesto operativo de gastos. 
Desde un punto de vista técnico, el Informe de Gestión anual supone: 
Recojo de análisis de datos. 
Registro de información. 
Sistematización de información. 
Medición del comportamiento de los criterios de gestión en la evaluación del 
Informe de Gestión Anual. 
Fundamentación del seguimiento de las herramientas de planeación. 
Punto de partida para la elaboración del Plan Anual de Trabajo del siguiente año 
escolar. 
Propuestas concretas de mejora de la gestión de la Institución Educativa. 
.Importancia del Informe de Gestión: 
Tal como se inició anteriormente en el Proyecto Curricular Institucional y el Plan 
Anual de Trabajo, una parte fundamental de la “planeación integral de la Institución 
Educativa, es el informe de Gestión. Este el quinto instrumento de la planificación 
estratégica integral en la Institución Educativa. Ella garantiza la continuidad organizacional y 





Plan de trabajo de Defensorías Escolares del niño y del adolescente (DESNA) 
Según el Ministerio de Educación, es un servicio que al constituirse al interior de la 
Institución Educativa, tiene por finalidad promover, defender y vigilar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y colaborar en la solución de conflictos de carácter familiar y 
escolar. Es gratuito y voluntario y su funcionamiento en las Instituciones Educativas exige 
el cumplimiento de requisitos básicos señalados en la presente directiva. 
Constitución al interior de la Institución Educativa 
El Director, como máxima autoridad y atendiendo a los criterios de necesidad 
institucional y sostenibilidad del servicio, podrá promover la constitución de la DESNA al 
interior de la Institución Educativa y su inserción en el PEI. Asimismo, expedirá una 
Resolución Directoral y garantizará la conformación de los integrantes y otros aspectos 
señalados por la presente directiva. 
Principales funciones: 
Las Defensorías Escolares del Niño y del Adolescente tienen las siguientes 
funciones: 
Defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Promover acciones de difusión de los derechos y deberes de los niños, niñas y 
adolescentes. 
Fortalecer la práctica de la convivencia y disciplina escolar democrática. 




Denunciar ante las autoridades correspondientes al conocer casos de niños, niñas y 
adolescentes que son victimas de maltrato físico o psicológico, acoso, abuso y violencia 
sexual. 
Plan de Gestión de Riesgos (PGR) 
Es un instrumento de gestión de la Institución Educativa que comprende un conjunto 
de acciones, destinadas a la estimación, prevención, reducción del riesgo, así como a la 
preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente a eventos adversos. 
Se caracteriza porque tiene un proceso de elaboración participativa que involucra a 
los miembros de la comunidad educativa, liderada por el director, apoyado por los 
docentes y personal administrativo, los estudiantes y padres de familia, así como también 
por otros actores locales (bomberos, centro de salud, defensa civil de la localidad, 
etcétera). 
Es importante su elaboración porque permite: 
Crear condiciones institucionales necesarias para que sea posible la prevención y 
reducción del riesgo. 
Genera las herramientas necesarias para la preparación de la comunidad educativa 
ante situaciones de emergencia o desastres. 
Resguardar la vida e integridad física de los miembros de la comunidad educativa. 
Contribuir con el proceso de desarrollo de la educación en gestión del riesgo. 
El Plan de Gestión del Riesgo (PGR) de la institución educativa es un programa de 
actividades que pretende poner en práctica, estrategias, conceptos y metodologías para 
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reducir riesgos, prevenir desastres y responder a posibles desastres que se presenten en el 
entorno escolar. 
Objetivos del Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa: 
Conocer los riesgos que en un momento determinado pueden afectar a la 
comunidad educativa, trabajar colectiva y participativamente sobre sus causas para evitar 
que esos riesgos se conviertan en desastres, y prepararse para disminuir las pérdidas, 
responder más adecuadamente y facilitar la recuperación, en caso de que ocurra una 
emergencia o un desastre. 
Preparar a la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, los directores, el 
personal docente, los padres y madres de familia, para incorporar la gestión del riesgo en 
las actividades cotidianas. 
¿Quién es responsable del Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa? 
La elaboración, validación y actualización permanente del PGR es una 
responsabilidad de los directores de la Institución Educativa. El director o la directora se 
deben apoyar en la Comisión de Gestión del Riesgo o en el Comité Ambiental de la 
Institución Educativa para la elaboración y la ejecución de este plan. 
2.2.2. Práctica docente 
2.2.2.1. Definición 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) sostienen que la práctica docente trasciende una 
concepción técnica del rol del profesor y la definición práctica que le dan al respecto, 
señala que:  
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“…el trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema 
escolar (con una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales 
particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto 
político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una 
labor que se realiza cara a cara” (pp. 20-21). 
La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. En ella intervienen 
los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso 
educativo (estudiantes, docentes, padres, autoridades). También intervienen los aspectos 
político-institucionales, administrativos y normativos, que, en virtud del proyecto 
educativo de cada país, delimitan el rol del maestro. 
Maestros y estudiantes se constituyen en sujetos que participan en el proceso (no son 
objetos ni meros productos). De este modo, los docentes son los encargados de llevar a 
cabo y también de articular los procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, de 
recrearlos, a través de la comunicación directa, cercana y profunda con los estudiantes que 
se encuentran en el aula. 
Es decir, la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad” (op. cit., p. 22).  
Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural que influye 
en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los estudiantes: Relación que se da por medio de un saber colectivo y culturalmente 
organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas generaciones. 
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Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los 
docentes que trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de 
organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales. 
Con los padres de familia. Coordina su función docente en favor de sus hijos. 
Con las autoridades. Gestiona la aplicación de la práctica educativa en su aula. 
Con la comunidad. Coordina su función docente de proyección social. 
Con el conocimiento. Gestiona el conocimiento que debe brindar a sus estudiantes. 
Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
Con todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la 
sociedad 
Con un conjunto de valores personales, sociales e instruccionales, pues tras sus 
prácticas, está el propósito de formar un determinado tipo de hombre y un modelo de 
sociedad (op. cit). 
La práctica docente está vinculada a la gestión, pues implica la construcción social de 
las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al “conjunto de procesos de 
decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso 







2.2.2.2. Análisis crítico de la práctica docente 
En muchos países del mundo han surgido diversas propuestas de formación de 
maestros que tienen en común el estar estructuradas alrededor del análisis de la práctica 
docente. Al respecto Fierro, Fortoul y Rosas (1999) señalan que:  
“…lejos de constituir “un nuevo estilo” o “moda” para abordar los problemas de la 
formación de maestros en ejercicio, este conjunto de propuestas surge como 
resultado de la crítica a los enfoques positivistas e instrumentalistas que abordan el 
proceso educativo sólo en su exterioridad. (p. 24). 
Fierro y colaboradores (1999, pp. 24-25) plantean algunas propuestas de formación, 
basadas en el análisis de la práctica docente. Estas tienen en común los siguientes puntos: 
Ofrecen una concepción de la educación como quehacer social multideterminado, 
tanto por las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales en que se desarrolla, 
como por los aspectos subjetivos implicados en la actuación de los distintos agentes que 
participan de este proceso. 
Reconocen el espacio educativo como un ámbito de conflicto en el que la actuación 
de individuos y de grupos está determinada por el logro de distintos intereses y propósitos. 
La mayor parte de estos enfoques reconoce la capacidad de la educación como 
fuerza conservadora, pero también cree en su potencial transformador, dada su capacidad 
para producir nuevos significados, para formar una nueva conciencia crítica que permita la 
actuación y la transformación de situaciones opresivas, así como el ejercicio de las 
facultades de pensamiento racional. 
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Conciben al maestro como un sujeto activo, participativo, consciente de su realidad y 
de los condicionantes que actúan sobre ella, y admiten que a través de la reflexión y de la 
indagación sobre su quehacer, el docente es capaz de introducirse en un proceso 
auténticamente creativo e innovador que contribuya a mejorar su desempeño como 
educador. 
La “perspectiva práctica” recorre la mayor parte de estos enfoques. 
En cuanto a la concepción sobre los procesos de formación, destacan el papel de los 
sujetos en sus procesos formativos y reconocen la importancia de los aspectos personales y 
profesionales comprometidos en este proceso; de ahí que otorguen un lugar importante a la 
expresión de las capacidades de sentir, de comprender y de actuar del maestro. 
Privilegian la reflexión en el proceso de formación y priorizan el análisis de lo 
cotidiano como plataforma de investigación de la práctica docente a través de la reflexión 
sobre situaciones. Enfatizan la idea de “saber docente” para comprender la relación del 
sujeto con su práctica. 
El propósito de la formación es adquirir la capacidad de reflexionar nuestras 
experiencias, de reelaborarla. La teoría aporta nuevos elementos a la reflexión sobre la 
experiencia, lo que permite hacer nuevas interpretaciones de las situaciones y problemas 
de la práctica. 
Los ámbitos de intervención de los procesos formativos son los escenarios propios 
del quehacer del maestro, esto es, los discursos, las prácticas y los espacios organizativos 
en que estos se dan. 
Desde esta perspectiva, la reflexión que proponemos sobre la práctica docente 
supone un análisis crítico en el que se reconozcan los elementos que se reflejan en ella, 
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desagregándolos, pero sin perder la noción de la totalidad. Al reconocer la interrelación de 
estos elementos, habrá que distinguir entre los que provienen del entorno social e 
institucional que enmarca la tarea del maestro y los que son propios del espacio privado 
del aula, en el cual los maestros actúan con mayor libertad. 
El análisis crítico conducirá a reconocer contradicciones, equivocaciones y aciertos, 
y, sobre todo, a ubicarse personalmente en él: entender, analizar y revisar el alcance de las 
actitudes y acciones propias, siempre en función de la educación de los niños. 
La reflexión crítica acerca de la práctica conlleva un concepto de cambio; este opera 
primero en la forma de percibirla, lo cual imprime un significado distinto a los factores que 
la componen. Una nueva lectura de la realidad genera a su vez ideas, preguntas, proyectos; en 
principio, estos se presentarán en forma de inquietudes, pero para llevarlos a cabo de una 
manera sistemática requerirán una visión más amplia del proceso educativo. 
La reflexión crítica conduce hacia la confrontación de las ideas, los conocimientos y 
las convicciones propios con las ideas y convicciones de otros que también tienen que ver 
con el campo de la educación. Un maestro que reflexiona críticamente acerca de su 
práctica no puede mantenerse al margen de las ideas, los conceptos y las experiencias 
educativas de otros. No tiene que estudiar obligatoriamente algo que le es impuesto, sino 
que lo hace para entender, para sustentar sus ideas. 
Este proceso generará transformaciones en el trabajo diario con los estudiantes, los 
padres, los colegas. A partir de esos cambios se producirá un crecimiento personal y 
profesional, lo que le imprime el sentido formativo a este trabajo. 
Toda propuesta de formación de maestros, implica el trabajo grupal. Al considerarse 
que la práctica docente es una práctica social y forma parte del proceso formativo de los 
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docentes, las propuestas deben desarrollarse en un grupo de maestros con la inquietud de 
superarse. 
2.2.2.3. El diálogo en la práctica docente constituye la base del trabajo grupal 
Fierro y colaboradores (1999) señalan que:  
“…la experiencia del maestro, el saber que va acumulando y el conocimiento que se 
va generando a partir de la investigación y de otro tipo de trabajos en torno a la 
educación tienen un lugar específico y un propósito que cumplir. De ahí que sea 
importante aprender a comprometerse en un camino en el que se puedan discutir y 
compartir las propuestas personales con un grupo de colegas”. (p. 27) 
“Diálogo” es una palabra que implica la explicitación y la confrontación de 
pensamientos distintos en torno a un interés común, el respeto por las ideas expresadas, la 
libertad para manifestar dudas o desconocimiento y la intención de conocer, de entender y 
de avanzar en la búsqueda de la verdad. 
Cuando dos o más personas se disponen a dialogar, significa que están dispuestas a 
sustentar sus ideas sin autoritarismos, que tratarán de comprender otros puntos de vista y 
que están dispuestas a aprender unas de otras. El ejercicio auténtico del diálogo va dando 
lugar, poco a poco, al pensamiento crítico. 
Por medio del diálogo, los maestros irán recuperando los dos grandes elementos que 
sirven de punto de partida para el trabajo: la experiencia y el saber pedagógico; esto les 
permitirá, por una parte, reconstruir el pensamiento pedagógico y distinguir las ideas que 
están bien sustentadas de aquellas que responden a prácticas improvisadas que perjudican 
a los estudiantes, y, por la otra, aprender a precisar los conocimientos que requieren para 
mejorar el trabajo y apropiarse de ellos. 
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2.2.2.4. Dimensiones de la práctica docente 
La práctica docente contiene múltiples relaciones; de ahí la complejidad y la 
dificultad que entraña el análisis. Para facilitar el estudio, dichas relaciones se han 
organizado en seis dimensiones, según la propuesta de Fierro, Fortoul y Rosas (1999), que 
servirán de base para el análisis de la Práctica docente: Personal, interpersonal, social, 
institucional, didáctica y valoral; en cada una se destaca un conjunto de relaciones del 














Fuente: Fierro, Fortoul y Rosas (1999) 
 
Figura 6. Dimensiones de la práctica docente 
En lo referido a la elaboración de nuestro instrumento de investigación se ha 
priorizado el uso de cuatro de las seis dimensiones de la práctica docente propuestas por 
Fierro y colaboradores (1999), en el sentido que nuestra muestra son estudiantes de 
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educación secundaria, y el nivel de evaluación de dimensiones como: aspecto personal y 
social, serían poco percibidas al momento de observar la práctica docente de los maestros. 
Dimensión 1: Dimensión personal 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) sostienen que: 
“…la práctica docente es esencialmente una práctica humana. En ella, la persona del 
maestro como individuo es una referencia fundamental. Un sujeto con ciertas 
cualidades, características y dificultades que le son propias; un ser no acabado, con 
ideales, motivos, proyectos y circunstancias de vida personal que imprimen a la vida 
profesional determinada orientación. En este nivel se asientan las decisiones 
fundamentales del maestro como individuo, las cuales vinculan de manera necesaria 
su quehacer profesional con las formas de actividad en las que se realiza en la vida 
cotidiana”. (p. 29) 
Por esto, al reflexionar acerca de esta dimensión, el maestro debe reconocerse como 
ser histórico, capaz de analizar el presente y de construir el futuro, a recuperar la forma en 
que se enlazan la historia personal y la trayectoria profesional, la vida cotidiana y el 
trabajo en la escuela: Quién es él fuera del salón de clases, qué representa el trabajo en la 
vida privada y de qué manera ésta se hace presente en el aula. 
Asimismo, a recordar qué lo llevaron a elegir el magisterio como actividad 
profesional; los ideales y proyectos que se ha trazado frente al quehacer de educador y 
cómo estos han ido cambiando con las circunstancias de vida. 
Finalmente, al responder preguntas fundamentales que todo profesionista debería 
plantearse de cuando en cuando, por ejemplo, el aprecio que siente ahora por la profesión, 
así como el grado de satisfacción que experimenta cuando mira la trayectoria docente. A 
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recuperar el valor humano de experiencias más significativas; los sentimientos de éxito o 
fracaso profesional que lo han acompañado; lo que actualmente se propone lograr y la 
forma en que quisiera verse en un futuro cercano. 
Dimensión 2: Dimensión institucional 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p. 30) sostienen que: “…la práctica docente se desarrolla 
en el seno de una organización. En ese sentido, el quehacer del maestro es también una tarea 
colectivamente construida y regulada en el espacio de la escuela, lugar del trabajo docente”. 
La Institución Educativa representa, para el docente, el espacio privilegiado de 
socialización profesional. A través de ella entra en contacto con los saberes del oficio, las 
tradiciones, las costumbres y las reglas de la cultura magisterial. La escuela es una 
construcción cultural en la que cada maestro aporta intereses, habilidades, proyectos 
personales y saberes a una acción educativa común. 
La dimensión institucional reconoce que las decisiones y las prácticas están 
tamizadas por esta pertenencia institucional y que ofrece las coordenadas materiales, 
normativas y profesionales del puesto de trabajo, frente a las cuales cada maestro toma sus 
decisiones como individuo. 
El análisis de esta dimensión centra la atención en los asuntos que ponen de manifiesto el 
tamiz que la Institución Educativa representa en la práctica de cada maestro, y que imprime una 
dimensión colectiva al quehacer individual: las normas de comportamiento y de 
comunicación entre colegas y autoridades que en cada escuela se construyen y que a su vez 
forman parte de una cultura profesional; determinados saberes y prácticas de enseñanza 
que se socializan al interior del gremio y que los maestros van asimilando a partir del 
contacto con los colegas por distintas escuelas; costumbres y tradiciones, estilos de relación, 
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ceremonias y ritos; modelos de gestión directiva que establecen determinadas pautas de 
organización en la escuela y que influyen, en la manera en que cada uno trabaja en el salón 
de clases y en los criterios de trabajo predominantes. 
El dinamismo de la práctica docente transcurre en el marco de las condiciones 
materiales, normativas y laborales que regulan el quehacer de la escuela desde la 
administración del sistema educativo. 
Dimensión 3: Dimensión interpersonal 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) sostienen que:  
“…la función del maestro como profesional que trabaja en una institución está 
cimentada en las relaciones entre las personas que participan en el proceso 
educativo: alumnos, maestros, directores, madres y padres de familia. Estas 
relaciones interpersonales que ocurren dentro de la escuela son siempre complejas, pues 
se construyen sobre la base de las diferencias individuales en un marco institucional; 
estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la escolaridad, sino a 
cuestiones menos evidentes a primera vista, pero de igual o mayor importancia: la 
diversidad de metas, los intereses, las ideologías frente a la enseñanza y las 
preferencias políticas, por ejemplo”. (p. 31) 
La construcción social que es resultado de la actuación individual y colectiva en el 
seno de la escuela y que se produce de cara al quehacer educativo institucional, 
reconociendo que individuos y grupos tienen diversas perspectivas y propósitos respecto 




Su importancia para la práctica docente y para la experiencia educativa en su conjunto es 
enorme en muy diversos sentidos. Cuando se habla, por ejemplo, del “clima institucional”, se 
hace alusión a la manera en que se entretejen las relaciones interpersonales, que dan por 
resultado un ambiente relativamente estable de trabajo. El ambiente, a su vez, influye de 
manera importante en la disposición y el desempeño de los maestros como individuos. 
Un clima hostil o indiferente empobrece las posibilidades de actuación de los 
maestros; la experiencia educativa de los alumnos también se alimenta de este clima 
institucional. 
La dimensión interpersonal, sin embargo, no es importante solamente como 
resultado. Es el esfuerzo diario de cada maestro y proviene del hecho de que no trabaja 
solo, sino en un espacio colectivo que lo pone continuamente en la necesidad de ponerse 
de acuerdo con otros, de tomar decisiones conjuntas, de participar en acciones, de construir 
proyectos o de disentir frente a lo que otros colegas dicen y hacen; que le exigen encarar 
diversos tipos de problemas y ocupar determinada posición ante los alumnos, los demás 
compañeros y autoridades de la escuela. 
Siendo esta dimensión un componente de la vida institucional, merece ser analizada 
por separado. Maestros, alumnos, padres, directivos y autoridades del sistema son actores, 
desde distintas plataformas, de este acontecer que se construye día con día en la escuela y 
que constituye una experiencia educativa para los que participan. 
Los maestros deben analizar el clima institucional o ambiente de trabajo que 
prevalece en la escuela, los espacios y estructuras de participación interna, los estilos de 
comunicación formal e informal, los tipos de problemas que se presentan y la forma en que 
se resuelven.  
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Se insta también a caracterizar el tipo de convivencia que se da en la escuela, así 
como el grado en que los distintos miembros se encuentran satisfechos con las formas de 
relación que prevalecen. Se les pide analizar cómo repercute el clima de relaciones de la 
escuela en la disposición y el entusiasmo de los distintos agentes: maestros, alumnos, 
directivos, administrativos y padres de familia. 
Dimensión 4: Dimensión social 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, pp. 32-33) sostienen que:  
“…el trabajo docente es un quehacer que se desarrolla en un entorno histórico, 
político, social, geográfico, cultural y económico particular, que le imprime ciertas 
exigencias y que al mismo tiempo es el espacio de incidencia más inmediato de su 
labor. Este entorno, que de manera genérica supone un conjunto de condiciones y 
demandas para la escuela, representa, no obstante, para cada maestro, una realidad 
específica derivada de la diversidad de condiciones familiares y de vida de cada uno 
de los alumnos. 
La dimensión social de la práctica docente intenta recuperar un conjunto de 
relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como 
agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales; asimismo, procura 
analizar la forma en que parece configurarse una demanda social determinada para el 
quehacer docente, en un momento histórico dado y en contextos geográficos y culturales 
particulares, la cual no necesariamente corresponde con lo que el maestro considera su 
aportación a la sociedad. 
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Además de estas definiciones acerca del sentido social de la función docente, 
interesa recuperar el alcance social de las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula 
desde el punto de vista de la equidad. 
Entendemos por “repercusión social de la práctica docente en el aula” el conjunto de 
decisiones y de prácticas de los maestros ante la diversidad de condiciones culturales y 
socioeconómicas de sus alumnos y que los colocan en situaciones desiguales frente a la 
experiencia escolar. 
Este es el espacio donde se desarrolla la igualdad de oportunidades educativas. La 
equidad que la escuela pública asume como compromiso constitucional se expresa en 
última instancia en lo que ocurre en cada salón de clases y en cada escuela. 
El contenido general de análisis de esta dimensión se basa en reflexionar, junto con 
el maestro, sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que vive y desde el 
entorno particular en el que se desempeña, así como sobre las expectativas que pesan sobre 
él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de los destinatarios de sus 
tareas. 
De manera particular, cabe revisar aquí la forma en que en el salón de clases se 
manifiesta la desigual distribución de oportunidades, por la necesidad que muchos niños 
enfrentan de apoyar el sostenimiento familiar desde muy temprana edad. Las actitudes y 
prácticas de enseñanza dirigidas hacia los niños que presentan problemas de rendimiento 
académico son una forma cotidiana poco reflexionada, de responder a uno de los desafíos 





Dimensión 5: Dimensión didáctica 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p. 34) sostienen que: 
“…la dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como agente que, a 
través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los 
alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los 
alumnos, construyan su propio conocimiento. Desde una perspectiva constructivista, 
suponemos que siempre que hay un aprendizaje auténtico hay también un proceso de 
reconstrucción por parte del sujeto que aprende, el cual está descubriendo ese nuevo 
conocimiento, aunque éste ya sea parte de la historia”. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p. 34) agregan que “…ante cada grupo de estudiantes, la 
tarea del maestro consiste en facilitarles el acceso al conocimiento, para que se apropien de él 
y lo recreen, hasta que logren “decir su palabra frente al mundo”. Paulo Freire utiliza esta 
expresión para referirse a la libertad necesaria para que cada ser humano logre situarse 
frente al mundo, libertad a la que la educación puede contribuir notablemente”. 
Lo anterior será de gran importancia para determinar la naturaleza y la profundidad de 
los aprendizajes que los estudiantes adquieran, no solamente en términos de conocimientos 
e información adquirida, sino también de habilidades y competencias para: allegarse 
información, analizar, sintetizar, formular juicios, estructurar de manera lógica su 
pensamiento y expresarlo de manera oral o escrita; para trasladar lo aprendido a otras 
esferas, aplicarlo, recuperar y evaluar el proceso de aprendizaje. 
Del conjunto de decisiones y prácticas de cada maestro dependerá que este proceso 
se reduzca a la simple transmisión y repetición de información o que constituya una 
experiencia constructiva y enriquecedora. 
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Al considerar esta dimensión, cada maestro tiene la oportunidad de analizar la forma 
en que se acerca al conocimiento para recrearlo, así como la manera de conducir las 
situaciones de enseñanza y de entender el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Se exhorta al maestro a recuperar y analizar los métodos de enseñanza que utiliza, la 
forma en que organiza el trabajo con los estudiantes, el grado de conocimiento que tiene de 
ellos, las normas que rigen el trabajo en el aula, los tipos de evaluación que emplea, la 
manera en que enfrenta los problemas académicos y los aprendizajes adquiridos por ellos. 
Dimensión 6: Dimensión valoral 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), sostienen que:  
“…la práctica docente, en cuanto acción intencionalmente dirigida hacia el logro de 
determinados fines educativos, contiene siempre una referencia axiológica, es decir, 
a un conjunto de valores. El proceso educativo nunca es neutral, siempre está 
orientado hacia la consecución de ciertos valores, que se manifiestan en distintos 
niveles en la práctica docente”. (p. 35) 
La práctica de cada maestro da cuenta de los valores personales mediante las 
preferencias conscientes e inconscientes, de las actitudes, de los juicios de valor, los cuales 
definen una orientación acorde a la actuación cotidiana, que le demanda la necesidad de 
hacer frente a situaciones diversas y tomar decisiones. Cada maestro, de manera 
intencional o inconsciente, está comunicando continuamente su forma de ver y entender el 
mundo, de valorar y entender las relaciones humanas, de apreciar el conocimiento y de 
conducir las situaciones de enseñanza, lo cual tiene gran trascendencia en la experiencia 
formativa que el estudiante vive en la escuela. Por eso el maestro influye en la formación de 
ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de los estudiantes. 
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En la escuela está presente una normatividad explícita e implícita. Las normas que 
rigen la convivencia escolar (lo que está permitido hacer, lo que se prohíbe, lo que se 
considera “adecuado” o “inadecuado”, valioso o deseable, y el tipo de relaciones que se 
establecen entre los distintos agentes que participan) son espacios de formación de valores, 
aunque esta no es intencionada. La actuación de cada maestro está también tamizada por 
este marco valoral particular de la escuela en que labora. 
Por último, la labor del maestro tiene que ver con los valores institucionales expresados en 
el marco jurídico-político del sistema educativo, que define las directrices del sistema 
educativo. Estas orientaciones valórales están expresadas en los documentos normativos y 
forman el marco en el que se insertan los planes de estudio, que son los referentes más 
próximos a partir de los cuales cada maestro diseña las situaciones de enseñanza. 
Al considerar esta dimensión los maestros manifiestan los valores con más fuerza 
que las palabras. En especial, al resolver problemas evidencian los valores en determinada 
situación en la que era necesario elegir, así como las opiniones que expresan frente a 
situaciones de enseñanza o de vida que los niños manifiestan. 
Asimismo, al reflexionar sobre los valores personales que dan un significado 
particular a la vida profesional, es necesario plantearse en qué medida la propia práctica 
refleja estos valores asumidos, enriqueciéndolos o, por el contrario, relegándolos poco a 
poco por la inercia del funcionamiento burocrático. A partir de este primer nivel de análisis 
también será importante examinar la vida cotidiana de la escuela, para descubrir qué tipo 
de valores se están formando a través de la estructura de relaciones y de organización, y 
cuáles son los valores asumidos de manera tácita. 
Los dos niveles de análisis anteriores permitirán revisar la práctica docente en la 
escuela con un elemento más de discusión. Es pertinente revisar las orientaciones de 
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política educativa (constitución, reglamentos, leyes generales de educación, planes y 
programas de estudio y de formación de docentes) y las declaraciones internacionales 
sobre derechos humanos y derechos de los niños, que son una referencia valoral más 
amplia para el quehacer educativo en su conjunto. 
2.2.2.5. Formas en que se evalúa la práctica docente 
Valdés (2004) señala que: “…la evaluación del trabajo docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 
el efecto educativo que produce en los estudiantes” (p. 32). 
En el Perú, a nivel estatal, la evaluación referida a la práctica docente, se la denomina 
evaluación docente, que busca medir el trabajo o desempeño de los maestros, en función a 
la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 (2013), Ley que modificó la Ley del 
Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, donde se describe que: “Desde 
que egresan de sus centros de formación inicial, los docentes no son evaluados a lo largo 
de su carrera profesional. Esta situación no permite organizar la actualización y 
capacitación permanente del magisterio, ni establecer la dimensión diferenciada en las 
políticas remunerativas del magisterio nacional. Esta política busca, por eso, instalar y 
fortalecer un sistema efectivo de evaluación docente que sirva para alimentar el sistema de 
formación continua del magisterio, así como la selección y certificación que exige el 
ingreso y la permanencia en la Carrera Pública Magisterial. De igual manera, esto 
permitirá la asignación de los maestros mejor preparados a las zonas más vulnerables, de 
modo tal que se atienda el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y al buen 
trato, así como la necesidad de revalorar socialmente la función docente”. 
Existen tipos de evaluación de la práctica o trabajo docente, dependiendo del fin que 
se busque y de lo que se pretenda saber al respecto. La evaluación es un juicio de valor de 
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alguien con respecto a algo que emitimos sobre personas, objetos o circunstancias; es un 
proceso sistemático que proporciona valiosa información, previo proceso de investigación 
que aporta suficientes elementos para emitir dicho juicio, de acuerdo con el fin que se 
persiga. 
Evaluar la práctica o trabajo de los docentes es un proceso cuya finalidad es emitir 
juicios de valor sobre el cumplimiento de las responsabilidades en la enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Se tiene que hacer un seguimiento permanente 
que permita obtener información válida, objetiva y fiable para determinar los avances 
alcanzados en relación a los logros propuestos con los estudiantes y al desarrollo de las 
áreas de trabajo. Tales criterios en la evaluación estarán referidos a la idoneidad ética y 
pedagógica que requiere la prestación del servicio educativo y toma en cuenta aquellos 
aspectos que son propios de las funciones del docente. 
Bretel (2002), cita a Fernández (1998), quien señala que: “…la evaluación del 
personal docente se deriva de las siguientes formas de evaluación: 
La autoevaluación hace referencia a los informes individuales de las actividades y 
resultados más relevantes, según los mismos profesores que deben integrarse al expediente 
que presentan para la evaluación de su trabajo. El reporte debe contener las labores más 
sobresalientes, su justificación y su auto reflexión acerca de la importancia que les 
atribuyen, así como las pruebas fehacientes de tales actividades. Dentro de los sistemas de 
evaluación comúnmente empleados también destaca la denominación de carpeta del 
profesor, la cual conjuga aspectos cuantitativos y cualitativos. (p. 32) 
Para Rodríguez (2000), el mayor mérito de esta propuesta es que incluye la mayoría 
de las actividades del profesional de la enseñanza, las cuales pueden ser evaluadas y 
cuantificadas a través de un sistema relativamente sencillo. Sin embargo, predominan en 
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ella los aspectos cuantitativos y no incorpora procedimientos que estimen objetivamente la 
calidad de las actividades docentes. 
La evaluación de pares, implica un proceso en el que los académicos trabajan en un 
ambiente de colaboración para examinarse entre sí y al mismo tiempo apoyarse para 
mejorar el trabajo docente. La opinión de pares tiene mayor fundamento que la formulada 
por los estudiantes y se puede instrumentar con cierto éxito, sin embargo, su debilidad 
radica en las dificultades inherentes a la observación directa del acto docente y en la 
evaluación de colegas cercanos. (p. 33) 
Para Rodríguez (2000), estas evaluaciones tienen carácter subjetivo y exigen la 
participación de un número alto de pares verdaderos (misma especialidad, probada 
experiencia docente) e independientes para garantizar la imparcialidad, lo que limita 
seriamente su aplicación sistemática. 
La evaluación por los estudiantes, es el método más ampliamente investigado y 
utilizado en la valoración de las actividades docentes de los profesores que llevan a cabo 
en el aula de clase. Este sistema se ha utilizado con diversos fines en niveles educativos y 
campos de enseñanza muy distintos y al cabo del tiempo ha ganado muchos adeptos. Ha 
sido cuestionada su validez debido a que se trata de un procedimiento subjetivo, 
susceptible a factores no directamente relacionados con la calidad de la tarea docente 
(criterios de empatía) y se considera que los estudiantes tienen escasa o ninguna 
experiencia para evaluar los aspectos cualitativos de la enseñanza, o en su defecto, pueden 
llegar a utilizar este momento como el espacio para dirimir situaciones externas a la 




Este tipo de evaluación requiere las experiencias de la institución y retroalimentar 
procesos en otras instituciones similares en el ámbito educativo. Por otra parte, es 
necesario preparar a los estudiantes para que tomen con seriedad este proceso, dándoles la 
orientación necesaria desde el momento de ingreso para involucrarlos en la dinámica e 
importancia de la evaluación como indicador de la calidad en el currículo. 
A través del aprovechamiento escolar: La tarea principal del profesor es la 
promoción del aprendizaje. Mediante su función orientadora, el docente favorece el 
dominio de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que los programas académicos 
señalan como indispensables para que los estudiantes alcancen los objetivos 
Educacionales, reflejándose en el rendimiento escolar. Sin embargo, el número de estudios 
que utilizan esta medida para evaluar la calidad de la enseñanza es sorprendentemente 
bajo. (p. 35) 
Se acepta que es el procedimiento más objetivo para evaluar la eficacia de la labor 
docente y se señala que el principal obstáculo para la aplicación sistemática de esta estrategia ha 
sido la falta de un criterio homogéneo para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, ya que 
las calificaciones obtenidas en las diversos áreas de un programa educativo no son 
comparables por las diferencias en el formato de examen, escala empleada, grado de dificultad, 
criterios para otorgar calificaciones y contenidos académicos. 
En la medida que los procedimientos de evaluación de las instituciones se mejoren, 
consoliden y formen parte integral de la evaluación institucional, las interrelaciones entre las 
evaluaciones formativa y sumativa serán más estrechas. Para ello, se requiere una profunda 
reflexión sobre las funciones académicas: su concepción, objetivos, prioridades, quiénes las 
desempeñan y qué capacidades deben poseer, la diferenciación entre las funciones de un 




Sin embargo, en el sector educación, se espera que sea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (SINEACE), en coordinación con el 
Ministerio de Educación, lo que establezcan los mejores criterios de evaluación, 
pertinentes al trabajo del docente, teniendo en cuenta las críticas constructivas y la realidad 
de cada Institución Educativa. 
2.2.2.6. El rol y la función del docente 
El rol del docente está relacionado con la función docente debido a ello es necesario 
tratar ambos aspectos. Villa (1998) señala que: “La función del docente deriva de la 
existencia misma del hecho educativo, de su complejidad y de las responsabilidades que la 
sociedad le asigne en virtud de su carácter formativo, de las necesidades demográficas y de 
la propia ordenación social. Una primera diferenciación social sería la docencia directa 
(subdividida por niveles medio y superior con sus diversas valoraciones y, por tanto, con 
un status distinto), y la indirecta, a través de los medios de comunicación o en sus 
funciones de asesoramiento e investigación”. 
Según la UNESCO, citada por Domínguez (1999), “… todas las reflexiones sobre 
reforma, eficiencia, y calidad de la educación desembocan necesariamente en un punto 
central, el papel del educador en la construcción y desarrollo de la sociedad y concretamente en 
los procesos educativos, sus cualidades humanas y su capacidad profesional, como 
especialista en una actividad social cada vez más compleja y exigente”. 
Según la Ley General de Educación Nº 28044 (2003), en el Título IV. La comunidad 
Educativa, manifiesta que “El profesor es agente fundamental del proceso educativo y 
tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
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dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la 
carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y 
salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. 
Le corresponde entre otros: 
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales 
de convivencia en la comunidad educativa que integra. 
Participar en la institución educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo Local, 
Regional y Nacional. 
Además, en el Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 (2013, pp. 
39-40), en su artículo 40°, sobre los deberes, dice: 
Los profesores deben: 
Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 
responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las 
actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula 
y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.  
Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y 
participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su 
formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones 
correspondientes para asegurar los mejores resultados.  
Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia.  
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Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la 
autoridad competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. 
Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario 
de trabajo. 
Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con 
responsabilidad las tareas que les competan. 
Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio 
que se desarrollen en instituciones o redes educativas, Unidades de Gestión Educativa 
Local, Direcciones Regionales de Educación o Ministerio de Educación. 
Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y a las que 
determinen las autoridades de la institución educativa o las entidades competentes. 
Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar 
ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole. 
Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y la lengua 
originaria. 
Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la 
institución educativa de la comunidad local y regional. 
Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar 
con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, estimulando su 
compromiso con el proceso de aprendizaje. 
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Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a 
la institución educativa. 
Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la 
práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la 
tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. 
Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la Institución Educativa y, si 
fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada. 
Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la institución educativa. 
Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. 
En efecto, la evaluación docente es toda acción realizada o ejecutada por el docente, 
en respuesta a lo que le corresponde como responsabilidad, tanto en las aulas como en la 
institución educativa. 
En el aula, el docente debe fomentar un ambiente favorable, un clima de armonía, 
diseñar y desarrollar esquemas para cada sesión de aprendizaje (aprendizajes esperados, 
secuencia de actividades y evaluación), tomando en cuenta los intereses y necesidades de 
los estudiantes, logrando que su actividad pedagógica influya significativamente en el 
compromiso y en el comportamiento de los educandos. Para ello debe promover la 
participación activa de los educandos y compartir con ellos la realización de las clases.  
En la Institución Educativa debe intervenir en la elaboración del diagnóstico 
situacional, colaborar en el diseño del Proyecto Educativo Institucional y un currículo 
adecuado a la realidad institucional, proponer proyectos de innovación pedagógica y 
participar activamente en la ejecución de la misma. 
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2.2.2.7. Cualidades del docente 
Las cualidades que debe tener un docente, según lo sostiene Lemus (1969, p. 23), 
es que “…todo maestro educador debe demostrar cualidades personales, culturales y 
profesionales”; asi tenemos: 
Cualidades personales dadas por la condición física: 
Además de una sana constitución física es imprescindible una templanza de carácter, 
una recia personalidad y un justo equilibrio emocional. La alegría y el buen humor son 
condiciones para el ejercicio profesional. La alegría y el buen humor son cualidades que 
permiten al maestro llevar con cierto tino la disciplina, el respeto y el espíritu de trabajo 
que debe, mantenerse en una clase, en una escuela y en toda situación educativa. Se 
necesita naturalidad; es decir, que actúe espontáneamente como individuo normal, la 
originalidad, capacidad para crear y producir cosas nuevas, en situaciones difíciles. 
Hernández (1960, p. 54) sugiere que son condiciones necesarias la tolerancia, 
paciencia, justicia, firmeza y consecuencia. La firmeza de carácter acompaña la grandeza 
de espíritu, le permiten cierta bondad sin exceso, cierta paciencia sin ser indolente, justo 
sin ser excesivamente exigente, imparcial sin ser grosero e inflexible. El maestro sabe que 
debe atender a los estudiantes según intereses, capacidades y necesidades. 
Lemus (1969, p. 24) indica que “…dentro de las cualidades personales, las 
cualidades morales, nos señalan que no podemos concebir la existencia de un maestro sin 






Un maestro debe poseer amplia cultura y una preparación académica superior a la 
del nivel o grado en que le toca desempeñar su misión docente.  
Debe saber lo básico de un conjunto de disciplinas humanas, sociales, formativas e 
instrumentales;  
Debe poseer un equilibrio cultural y armónica preparación que además de erudito o 
especialista lo coloque en condiciones de hombre culto, capaz de conversar de cualquier 
disciplina en general y de la propia en particular.  
Debe existir un equilibrio entre la cultura general y la cultura profesional. 
Cualidades profesionales: 
Estas cualidades están relacionadas a las actividades que desempeña el docente, pues 
se trata de la preparación académica, que hace del profesional un erudito y especialista en 
la materia como la preparación metodológica que hace del profesional un técnico.  
El maestro tiene que conocer una serie de disciplinas que constituyen su preparación 
profesional.  
Debe dominar las ciencias humanas, sociales y del espíritu, en relación con la 
educación. 
2.2.2.8. Fundamentos teóricos y acciones sistemáticas referentes al docente 
La visión que la sociedad ha tenido acerca del docente ha variado. En las sociedades 
con una marcada influencia dogmática, se ha visto al docente como un apóstol, como la 
persona sacrificada en pos de la realización espiritual de los niños y de los jóvenes. Las 
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sociedades modernas han avanzado en procesos de secularización y desarrollo material, en 
ellas ha surgido la visión del docente como profesional, como trabajador del conocimiento, 
aquel que toma lo mejor del patrimonio cultural y lo entrega para que sea apropiado por las 
nuevas generaciones. En estas sociedades el docente tiene reconocimiento social. 
Montenegro (2003) manifiesta la necesidad de refundar la profesión docente, “…esto 
es, velar por su reconocimiento social, lo cual se logra si le imprimimos un conjunto de 
características, las cuales se pueden resumir en dos grandes aspectos sus: fundamentos 
teóricos y la acción sistémica”. (p. 43) 




   
   
  
Acción sistemática 
   
 
Figura 7.  Aspectos de la profesión docente 
La profesión docente se fundamenta en la filosofía, las ciencias, las artes, las 
tecnologías y el deporte. Se realiza a través de un conjunto de acciones sistémicas en las 
cuales se llevan a cabo procesos de planeación, desarrollo, evaluación y control de los 
procesos curriculares. 
2.3. Definición de términos basicos 
Control educativo: Es el proceso de confrontación entre los objetivos planificados 
y los objetivos logrados. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
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Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, métodos, 
técnicas y procedimientos de enseñanza. 
Dimensión didáctica: Dirigir y facilitar la interacción entre estudiantes y saberes. 
Conducir situaciones de enseñanza y potenciar aprendizajes de estudiantes. Analizar las 
estrategias de enseñanza, tipos de evaluación que emplea. 
Dimensión institucional: Es la escuela como organización. Es el escenario, es la 
práctica docente: colectivamente construida y regulada, es la pertenencia institucional, tiene 
coherencia entre prescripciones institucionales y decisiones individuales y como estilos de 
gestión tiene modos de comunicación. 
Dimensión interpersonal: Es la construcción social: resultado de actuación individual 
y colectiva. En el “Clima institucional”: es el entretejido de relaciones interpersonales. 
Necesidad de acordar y disentir, participar en acciones, construir proyectos. 
Dimensión personal: Es la práctica docente: práctica humana. Son las cualidades y 
características propias del maestro. Es ser histórico: ideales, motivos, proyectos de vida 
personal dan orientación a la vida profesional. Son las decisiones que vinculan el quehacer 
profesional con la vida cotidiana no escolar. 
Dimensión social: Se percibe y actúa como agente educativo, considerando los 
diversos sectores sociales. Considera igualdad de oportunidades educativas. Analiza la 
repercusión de las condiciones culturales y socioeconómicas de los alumnos en las 
decisiones y prácticas. Es el espacio donde se pone en juego de manera más clara la 
igualdad de oportunidades educativas. 
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Dimensión valoral: Proceso educativo: nunca es neutral. Da cuenta de valores, 
forma de ver y entender el mundo. Influye en ideas, actitudes y modos de interpretar la 
realidad. Normatividad explícita e implícita, “reglas de juego”. En la vida cotidiana 
escolar: Qué valores se están formando a tráves de la estructura de relaciones y de 
organización. 
Dirección educativa: Es el proceso de la gestión educativa que armoniza y 
compatibiliza los objetivos y las metas personales con las metas institucionales. 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 
despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo perfeccionante y 
socioculturalmente determinado. 
Estrategias metodológicas: Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en el segundo grado de 
educación secundaria, correspondientes al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Gestión educativa: Es el proceso social unificado en donde se realizan procesos 
con la creación, mantenimiento, estímulo, control y supervisión que tiene por objetivo la 
realización de los proyectos educativos. 
Organización educativa: Permite agrupar las actividades en proyectos para la 
consecución de metas. 
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Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje 
sobre cada uno de los factores de la gestión educativa y la práctica docente. 
Planeación educativa: Es el proceso de anticipación de asignación de recursos que 
permitan lograr fines determinados. 
Práctica docente: Es la gestión del aprendizaje. Se refiere a la actividad social que 





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1  Existe relación significativa entre la planeación educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
H2 Existe relación significativa entre la organización educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
H3  Existe relación significativa entre la dirección educativa y la práctica docente en las 




H4  Existe relación significativa entre el control educativo y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
3.2. Variables 
Variable 1:  Gestión educativa 
Variable 2:  Práctica docente 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2. 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Gestión educativa: 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles Rango 
 
D1  Planeación 
Educativa 
 
I1 Proyecto Educativo Institucional. 




I6 Análisis FODA 
I7 Logros de aprendizaje. 
I8 Acciones administrativas 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I9 Selección del personal administrativo. 
I10 Selección del personal docente. 
I11 Capacitación al personal. 
I12 Cooperación de la comunidad educativa 
I13 Participación de la comunidad educativa 
I14 Clima organizacional. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 











Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. 





I15 Normas de convivencia 
I16 Cumplimiento de las normas 
I17 Compromiso institucional 
I18 Dirección de planes institucionales. 
I19 Directivos de soluciones acertadas 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I20 Control de actividades del personal 
I21 Evaluación de programas institucionales 
I22 Adecuación de actividades institucionales 
I23 Metas institucionales 
I24 Control de compromisos de gestión escolar 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 





















I1 Soluciones a problemáticas institucionales 
I2 Conocimiento de las características 
personales de los estudiantes. 
I3 Colaboración con los miembros de la 
Institución 
I4 Cumplimiento de la misión 
I5 Enfoque en la visión 
I6 Cumplimiento de las normas 
I7 Promoción de la participación estudiantil 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I8 Comunicación recíproca con estudiantes 
I9 Actitud cordial con colegas. 
I10 Buena comunicación con superiores (los 
directivos) 
I11 Comunicación recíproca con 
administrativos. 
I12 Comunicación con padres de familia 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 






























I13 Ejecución de pruebas de entrada 
I14 Temáticas a aprender en siguientes 
sesiones 
I15 Sesiones de clase que despiertan el interés 
por aprender 
I16 Conocimientos fundamentales del área 
I17 Criterios de evaluación del área 
I18 Bibliografía para profundizar los temas 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I19 Mutuo respeto entre estudiantes. 
I20 Mutuo respeto entre profesores. 
I21 Disciplina dentro y fuera de clases. 
I22 Promoción de la responsabilidad en 
estudiantes. 
I23 Inspiración con el ejemplo de la práctica 
de valores. 
I24 Evaluación imparcial sin evidenciar 
favoritismos o preferencias 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 
























4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, “…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
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enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 
“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2.Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, 
recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de 
un planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías 
o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p. 8) 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlaciónales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p. 81). 
El método empleado en este trabajo fue: 
Analítico–sintético: Se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de los 
aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, llegando 
posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y 
generalización. 
Inductivo–deductivo: Se partió de los hechos o realidades educativas concretas 
para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego se volvió a los hechos con 
reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de recolección 




Analítico–descriptivo: Cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo) se sometieron a un proceso de descripción con propósitos de 
definición, conceptuación y caracterización. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño empleado fue el descriptivo–correlacional, de corte transeccional o 
transversal, puesto que se registró información acerca de las variables bajo estudio 
(Gestión educativa y práctica docente) con el objetivo de determinar el grado de 
correlación que existe entre las dos variables de interés en una misma muestra de sujetos, 
cuyo diagrama es el siguiente: 
Diagrama 1 








M  = Muestra de Investigación 
Ox  = Variable 1.  (Gestión educativa) 
Oy  = Variable 2.  (Práctica docente) 
r   = Relación entre variables 
 
 
   
 
M 
Ox     (V.1.) 





4.4.Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por 1080 estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria, correspondientes al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita.  
4.4.2. Muestra 
Para el caso de los estudiantes, se tomó una muestra probabilística al 95% de 





nº  =  ? 
N =  Población = 1080 
Z =  Nivel de confianza (95%) = 1,96 
e = Error permitido (5%) 
p =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  





Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la cantidad de 

























 n    =  Tamaño de la muestra 
ni   =  Tamaño de la muestra por grado e II.EE. 
N   =  Tamaño de la población 
Ni  =  Tamaño de la población por grado e II.EE. 
Finalmente aplicando la fórmula se obtuvo la muestra de estudiantes por grado e 
Institución Educativa a quienes se les aplicó los instrumentos de evaluación: 
Tabla 4. 
Población y muestra de estudiantes al 2017 
Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 1 
de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita 
Estudiantes del 2° grado de secundaria,  
(Ciencia, Tecnología y Ambiente) 
 Matriculados al 2017 
Población Muestra 
N° 107 Daniel Alcides Carrión García 203 53 
N° 1137 José Antonio Encinas 191 50 
N° 1211 José María Arguedas 90 24 
N° 1219 José Carlos Mariátegui 81 21 
N° 1221 María Parado de Bellido 110 29 
N° 1225 Mariano Melgar 140 37 
N° 1256 Alfonso Ugarte 122 32 
N° 133 Julio César Tello 143 38 
TOTAL 1080 284 










4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 
aparatos de precisión, etc.”. 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Utilizamos la “encuesta” como principal 
técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su finalidad fue recabar 
información que sirvió para resolver nuestro problema de investigación. Esta técnica se 
trasladó luego al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”. 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
(Hernández, et al, 2014, p. 199) afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 
aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 
la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 
externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
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validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación. Se describe 
las características de cada uno: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la información 
para realizar la investigación; estuvieron constituidas por: 
Estudiantes del segundo grado de secundaria, área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del 
distrito de Santa Anita: A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en 
materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la confiabilidad de 
los instrumentos. 
Tabla 5. 
Instrumentos de recolección de información 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre la gestión educativa 
 
2. Validación de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre la práctica docente 
 




4. Cuestionario sobre la práctica docente 
 
 Docentes Universitarios 
 
 
 Docentes Universitarios 
 
 
 Estudiantes del 2° grado de secundaria, 
área de CTA de las IEP de la RED N° 1 
de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita 
 
 Estudiantes del 2° grado de secundaria, 
área de CTA de las IEP de la RED N° 1 
de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión (V.25); que es un 
instrumento desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el 
de mayor difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar fueron las siguientes: 
4.6.1. Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
4.6.2. Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 




4.6.3. Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 






 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
4.6.4. Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 



























R (Yi)  = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
4.7. Procedimiento 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”; así tenemos: 
4.7.1. Procedimientos para la captura de los datos 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Gestión educativa) y la variable 2 (Práctica 
docente). 
Visita a las instituciones educativas y explicación a los estudiantes de 2° grado de 
educación secundaria en el área de CTA sobre los objetivos de la investigación y la 
aplicación de los cuestionarios. 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 
Suministro del instrumento final a la población objeto de estudio. 
4.7.2. Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan 
el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información obtenida de la 
aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes). 
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4.7.3. Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras. 
Asimismo se presentó la información recopilada para este caso en histogramas para la 





























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Instrumentos de investigación  
a) Cuestionario sobre gestión educativa 
Para medir la variable 1 (Gestión educativa), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes del segundo grado de Educación secundaria, de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1. Presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención de 
información sobre la gestión educativa que presentan las 8 Instituciones Educativas 
Públicas de la RED N° 1. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utilizó la técnica de la encuesta, presentó además 





El cuestionario sobre la gestión educativa que presentan las 8 Instituciones 
Educativas Públicas de la RED N° 1, consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cinco alternativas de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), y 
Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). 
Si marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 






Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Planeación educativa 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33,4% 
Organización educativa 9,10,11,12,13,14 6 25,0% 
Dirección educativa 15,16,17,18,19 5 20,8% 
Control educativo 20,21,22,23,24 5 20,8% 
 Total ítems 24 100,00% 





Niveles y rangos del cuestionario sobre la gestión educativa 
Niveles Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Planeación educativa 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Organización educativa 6– 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Dirección educativa 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Control educativo 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Gestión educativa 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 
Fuente: Elaboración propia. 
b) Cuestionario sobre práctica docente 
Para medir la variable 2 (Práctica docente), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los estudiantes del segundo grado de Educación secundaria, de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. Presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención de 
información sobre la práctica docente, en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, que 
presentan las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del 
distrito de Santa Anita. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utilizó la técnica de la encuesta, presentó además 





El cuestionario sobre la práctica docente, en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, que presentan las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1, consta de 
24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de respuesta: Nunca (1); Casi 
nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 






Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la práctica docente 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7 7 29,2% 
Dimensión interpersonal 8,9,10,11,12 5 20,8% 
Dimensión didáctica 13,1415,16, 17,18 6 25,0% 
Dimensión valoral 19,20,21,22,23,24 6 25,0% 
 Total ítems 24 100,00% 





Niveles y rangos del cuestionario sobre la práctica docente 
Niveles Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Dimensión institucional 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Dimensión interpersonal 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Dimensión didáctica 6– 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Dimensión valoral 6– 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Práctica docente 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 
Fuente: Elaboración propia. 
5.1.2. Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión educativa 
La validez del instrumento: Se midió mediante la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el 





Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión educativa 
Expertos Gestión educativa 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95,00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95,00% 
Mg. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95,00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285,00% 
Promedio de validez 95,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
práctica docente 
La validez del instrumento: Se midió mediante la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre práctica docente. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el 






Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11. 
 Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre práctica docente 
Expertos Práctica docente 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95,00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95,00% 
Mg. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95,00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285,00% 
Promedio de validez 95,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables: Gestión educativa, y práctica docente, obtuvieron el valor de 95,00%, se 
puede deducir que los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la siguiente 
tabla: 
Tabla 12. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p,76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 





5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos  
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
Primero, se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero, se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 




K =  Número de preguntas. 
Si 
2
 =  Varianza de cada pregunta. 
St
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 Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de consistencia interna 
Cuestionarios Nº de ítems Nº de casos 
Alfa de 
Cronbach 
Gestión educativa 24 10 0,992 
Práctica docente 24 10 0,938 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la tabla 13, según SPSS (V.25), el Alfa de Cronbach 
para el instrumento de la variable 1: Gestión educativa, presentó una fiabilidad de 0,992, 
asimismo el instrumento de la variable 2: Práctica docente, presentó una fiabilidad de 
0,938, como ambos resultados se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: 
Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
Tabla 14. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6
a
 ed. México DF, México: 
McGraw Hill., p. 208. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
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permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Niveles de la variable 1: Gestión educativa 
Tabla 15.  






Muy Bueno 97 - 120 38 13,4% 
Bueno 73 - 96 44 15,5% 
Regular 49 - 72 148 52,1% 
Malo 24 - 48 54 19,0% 
Total  284 100,0% 















Figura 8. Variable 1: Gestión educativa 
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La tabla 15 y figura 8 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
52,1% (148) considera Regular la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 19% (54) lo considera Malo, el 
15,5% (44) lo considera Bueno, y el 13,4% (38) lo considera Muy bueno. 
Tabla 16.  






Muy bueno 33 - 40 64 22,5% 
Bueno 25 - 32 66 23,2% 
Regular 17 - 24 72 25,4% 
Malo 8 - 16 82 28,9% 
Total  284 100,0% 












Figura 9. Dimensión 1: Planeación educativa 
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La tabla 16 y figura 9 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
28,9% (82) considera Malo la planeación educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 25,4% (72) lo 
considera Regular, el 23,2% (66) lo considera Bueno, y el 22,5% (64) lo considera Muy 
bueno. 
Tabla 17.  






Muy bueno 25 - 30 26 9,2% 
Bueno 19 - 24 46 16,2% 
Regular 13 - 18 110 38,7% 
Malo 6 - 12 102 35,9% 
Total  284 100,0% 










Figura 10. Dimensión 2: Organización educativa 
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La tabla 17 y figura 10 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
38,7% (110) considera Regular la organización educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 35,9% (102) lo 
considera Malo, el 16,2% (46) lo considera Bueno, y el 9,2% (26) lo considera Muy bueno.  
Tabla 18. 






Muy bueno 21 - 25 28 9,9% 
Bueno 16 - 20 64 22,5% 
Regular 11 - 15 140 49,3% 
Malo 5 - 10 52 18,3% 
Total  284 100,0% 













Figura 11. Dimensión 3: Dirección educativa 
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La tabla 18 y figura 11 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
49,3% (140) considera Regular la dirección educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 22,5% (64) lo 
considera Bueno, el 18,3% (52) lo considera Malo, y el 9,9% (28) lo considera Muy bueno. 
Tabla 19.  






Muy bueno 21 - 25 26 9,2% 
Bueno 16 - 20 70 24,6% 
Regular 11 - 15 138 48,6% 
Malo 5 - 10 50 17,6% 
Total  284 100,0% 












Figura 12. Dimensión 4: Control educativo 
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La tabla 19 y figura 12 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
48,6% (138) considera Regular el control educativo en las Instituciones Educativas Públicas 
de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 24,6% (70) lo considera Bueno, 
el 17,6% (50) lo considera Malo, y el 9,2% (26) lo considera Muy bueno. 
Niveles de la variable 2: Práctica docente 
Tabla 20.  
Variable 2: Práctica docente 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 97 - 120 14 4,9% 
Bueno 73 - 96 68 24,0% 
Regular 49 - 72 160 56,3% 
Malo 24 - 48 42 14,8% 
Total  284 100,0% 















Figura 13. Variable 2: Práctica docente 
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La tabla 20 y figura 13 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
56,3% (160) considera Regular la práctica docente en el área de CTA (Ciencia, Tecnología y 
Ambiente) en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito 
de Santa Anita, el 24,0% (68) lo considera Bueno, el 14,8% (42) lo considera Malo, y el 
4,9% (14) lo considera Muy bueno. 
Tabla 21. 






Muy bueno 29 - 35 42 14,8% 
Bueno 22 - 28 74 26,1% 
Regular 15 - 21 106 37,3% 
Malo 7 - 14 62 21,8% 
Total  284 100,0% 
















Figura 14. Dimensión 1: Dimensión institucional 
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La tabla 21 y figura 14 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
37,3% (106) considera Regular la Dimensión institucional de la práctica docente en el área 
de CTA (Ciencia, Tecnología y Ambiente) en las Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 26,1% (74) lo considera Bueno, el 21,8% 
(62) lo considera Malo, y el 14,8% (42) lo considera Muy bueno. 
Tabla 22.  






Muy bueno 21 - 25 28 9,9% 
Bueno 16 - 20 64 22,5% 
Regular 11 - 15 140 49,3% 
Malo 5 - 10 52 18,3% 
Total  284 100,0% 













Figura 15. Dimensión 2: Dimensión interpersonal 
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La tabla 22 y figura 15 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
49,3% (140) considera Regular la Dimensión interpersonal de la práctica docente en el área 
de CTA (Ciencia, Tecnología y Ambiente) en las Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 22,5% (64) lo considera Bueno, el 18,3% 
(46) lo considera Malo, y el 9,9% (28) lo considera Muy bueno. 
Tabla 23.  






Muy bueno 25 - 30 24 8,5% 
Bueno 19 - 24 54 19,0% 
Regular 13 - 18 148 52,1% 
Malo 6 - 12 58 20,4% 
Total  284 100,0% 













Figura 16. Dimensión 3: Dimensión didáctica 
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La tabla 23 y figura 16 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
52,1% (148) considera Regular la Dimensión didáctica de la práctica docente en el área de 
CTA (Ciencia, Tecnología y Ambiente) en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 
1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 20,4% (58) lo considera Malo, el 19% (54) lo 
considera Bueno, y el 8,5% (24) lo considera Muy bueno. 
Tabla 24.  






Muy bueno 25 - 30 19 6,7% 
Bueno 19 - 24 92 32,4% 
Regular 13 - 18 140 49,3% 
Malo 6 - 12 33 11,6% 
Total  284 100,0% 












Figura 17. Dimensión 4: Dimensión valoral 
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La tabla 24 y figura 17 indican que, de una muestra de 284 estudiantes encuestados, el 
49,3% (140) considera Regular la Dimensión valoral de la práctica docente en el área de 
CTA (Ciencia, Tecnología y Ambiente) en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 
1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, el 32,4% (92) lo considera Bueno, el 11,6% 
(33) lo considera Malo, y el 6,7% (19) lo considera Muy bueno. 
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1: gestión educativa, como 
de la variable 2: práctica docente, utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad 
de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov (a) 
Tabla 25. 
 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa 0,141 284 0,000 
Práctica docente 0,176 284 0,000 
Fuente: Datos de la investigación. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 
















Según puede observarse en la figura 18 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre la gestión educativa, se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 52,43 y una desviación típica de 20,205, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se afirma que la 















Figura 19. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre la práctica 
docente 
Según puede observarse en la figura 19 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre la práctica docente, se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 107,43 y una desviación típica de 17,273. 
Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
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considerada como curva platicúrtica. Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para la Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel del cuestionario sobre la gestión educativa como de la práctica docente, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difiere de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de 
variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en las 






Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 26.  





Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 24 8,5% 14 4,9% 38 13,4% 
Bueno 0 0% 0 0% 44 15,5% 0 0% 44 15,5% 
Regular 0 0% 148 52,1% 0 0% 0 0% 148 52,1% 
Malo 42 14,8% 12 4,2% 0 0% 0 0% 54 19,0% 
Total 42 14,8% 160 56,3% 68 24,0% 14 4,9% 284 100% 
Chi cuadrado = 278,013   g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,771 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 4,9% de los estudiantes encuestados que 
consideran Muy bueno la gestión educativa, también consideran Muy bueno la práctica 
docente; asimismo el 15,5% de los encuestados que consideran Bueno la gestión educativa, 
también consideran Bueno la práctica docente; por otro lado el 52,1% de los encuestados 
que consideran Regular la gestión educativa, también consideran Regular la práctica 
docente; y el 14,8% de los encuestados que consideran Malo la gestión educativa, también 
consideran Malo la práctica docente. 
Interpretación del Chi cuadrado: 














Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 278,013 
2 
Xt = 16,919 
2 
Región de Aceptación 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0,00 < 0,05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la gestión educativa y 
la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 
del distrito de Santa Anita. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la gestión educativa está relacionada directamente con la práctica 
docente, es decir que a mayores niveles de gestión educativa existirán mayores niveles de 
práctica docente, además según la correlación de Spearman de 0,771 representa ésta una 
correlación positiva considerable; asimismo al elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores 
comunes r
2
 = 0,595 por lo tanto existe una varianza compartida del 59,5% (Hernández, 












Figura 20. Diagrama de dispersión: Gestión educativa * Práctica docente. 
919,16>013,278 22  tablac XX
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la gestión 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la 
UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la planeación educativa y la práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la planeación educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 27.  





Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 4 1,4% 48 16,9% 12 4,2% 64 22,5% 
Bueno 0 0% 44 15,5% 20 7,0% 2 0,7% 66 23,2% 
Regular 8 2,8% 64 22,5% 0 0% 0 0% 72 25,4% 
Malo 34 12,0% 48 16,9% 0 0% 0 0% 82 28,9% 
Total 42 14,8% 160 56,3% 68 24,0% 14 4,9% 284 100% 
Chi cuadrado = 121,618   g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,664 
Fuente: Datos de la investigación. 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 27 se puede observar que el 4,2% de los estudiantes encuestados que 
consideran Muy bueno la planeación educativa, también consideran Muy bueno la práctica 
docente; asimismo el 7,0% de los encuestados que consideran Bueno la planeación 
educativa, también consideran Bueno la práctica docente; por otro lado el 22,5% de los 
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encuestados que consideran Regular la planeación educativa, también consideran Regular la 
práctica docente; y el 12,0% de los encuestados que consideran Malo la planeación educativa, 
también consideran Malo la práctica docente. 
Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0,00 < 0,05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la planeación educativa y 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 121,618 
2 
Xt = 16,919 
2 
Región de Aceptación 
919,16>618,121 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 
06 del distrito de Santa Anita. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la planeación educativa, está relacionado directamente con la práctica 
docente, es decir que, a mayores niveles de planeación educativa, existirán mayores niveles 
de práctica docente, además según la correlación de Spearman de 0,664 representa ésta una 
correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores 
comunes r
2
 = 0,441 por lo tanto existe una varianza compartida del 44,1% (Hernández, 























Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la planeación 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la 
UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Hipótesis Específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la organización educativa y la práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la organización educativa y la práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa 
Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 28.  





Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 16 5,7% 10 3,5% 26 9,2% 
Bueno 0 0% 18 6,3% 24 8,5% 4 1,4% 46 16,2% 
Regular 38 13,4% 72 25,4% 0 0% 0 0% 110 38,7% 
Malo 4 1,4% 70 24,6% 28 9,9% 0 0% 102 35,9% 
Total 42 14,8% 160 56,3% 68 24,0% 14 4,9% 284 100% 
Chi cuadrado = 98,923   g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,677 
Fuente: Datos de la investigación. 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 28 se puede observar que el 3,5% de los estudiantes encuestados que 
consideran Muy bueno la organización educativa, también consideran Muy bueno la 
práctica docente; asimismo el 8,5% de los encuestados que consideran Bueno la 
organización educativa, también consideran Bueno la práctica docente; por otro lado el 
25,4% de los encuestados que consideran Regular la organización educativa, también 
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consideran Regular la práctica docente; y el 1,4% de los encuestados que consideran Malo 
la organización educativa, también consideran Malo la práctica docente. 
Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que:         ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0,00 < 0,05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la organización 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la 
UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 98,923 
2 
Xt = 16,919 
2 
Región de Aceptación 
919,16>923,98 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la organización educativa, está relacionado directamente con la 
práctica docente, es decir que, a mayores niveles de organización educativa, existirán 
mayores niveles de práctica docente, además según la correlación de Spearman de 0,677 
representa ésta una correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se obtiene una 
varianza de factores comunes r
2
 = 0,459 por lo tanto existe una varianza compartida del 















Figura 22. Diagrama de dispersión: Organización educativa * Práctica docente 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la organización 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de 
la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
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Hipótesis Específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dirección educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la dirección educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 











Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 14 4,9% 14 4,9% 28 9,9% 
Bueno 0 0% 20 7,0% 44 15,6% 0 0% 64 22,6% 
Regular 8 2,8% 122 43,0% 10 3,5% 0 0% 140 49,3% 
Malo 34 12,0% 18 6,3% 0 0% 0 0% 52 18,3% 
Total 42 14,8% 160 56,3% 68 24,0% 14 4,9% 284 100% 
Chi cuadrado = 190,416   g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,730 
Fuente: Datos de la investigación. 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 29 se puede observar que el 4,9% de los estudiantes encuestados que 
consideran Muy bueno la dirección educativa, también consideran Muy bueno la práctica 
docente; asimismo el 15,6% de los encuestados que consideran Bueno la dirección 
educativa, también consideran Bueno la práctica docente; por otro lado el 43,0% de los 
encuestados que consideran Regular la dirección educativa, también consideran Regular la 
práctica docente; y el 12,0% de los encuestados que consideran Malo la dirección educativa, 




Interpretación del Chi cuadrado: 

















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0,00 < 0,05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la dirección educativa 
y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 
06 del distrito de Santa Anita. 
 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 190,416 
2 
Xt = 16,919 
2 
Región de Aceptación 
919,16>416,190 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que la dirección educativa, está relacionado directamente con la práctica 
docente, es decir que, a mayores niveles de dirección educativa, existirán mayores niveles 
de práctica docente, además según la correlación de Spearman de 0,730 representa ésta una 
correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores 
comunes r
2
 = 0,533 por lo tanto existe una varianza compartida del 53,3% (Hernández, 















Figura 23. Diagrama de dispersión: Dirección educativa * Práctica docente 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dirección 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de 
la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
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Hipótesis Específica 4 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el control educativo y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre el control educativo y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
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Tabla 30.  





Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 16 5,7% 10 3,5% 26 9,2% 
Bueno 0 0% 14 4,9% 52 18,3% 4 1,4% 70 24,6% 
Regular 38 13,4% 100 35,2% 0 0% 0 0% 138 48,6% 
Malo 4 1,4% 46 16,2% 0 0% 0 0% 50 17,6% 
Total 42 14,8% 160 56,3% 68 24,0% 14 4,9% 284 100% 
Chi cuadrado = 104,423   g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0,674 
Fuente: Datos de la investigación. 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 30 se puede observar que el 3,5% de los estudiantes encuestados que 
consideran Muy bueno el control educativo, también consideran Muy bueno la práctica 
docente; asimismo el 18,3% de los encuestados que consideran Bueno el control educativo, 
también consideran Bueno la práctica docente; por otro lado el 35,2% de los encuestados 
que consideran Regular el control educativo, también consideran Regular la práctica 
docente; y el 1,4% de los encuestados que consideran Malo el control educativo, también 




Interpretación del Chi cuadrado: 
















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0,00 < 0,05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el control educativo y 
la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 
del distrito de Santa Anita. 
 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 104,423 
2 
Xt = 16,919 
2 
Región de Aceptación 
919,16>423,104 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
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Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el control educativo, está relacionado directamente con la práctica 
docente, es decir que, a mayores niveles de control educativo, existirán mayores niveles de 
práctica docente, además según la correlación de Spearman de 0,674 representa ésta una 
correlación positiva media; asimismo al elevar r
2
 se obtiene una varianza de factores 
comunes r
2
 = 0,455 por lo tanto existe una varianza compartida del 45,9% (Hernández, 















Figura 24. Diagrama de dispersión: Control educativo * Práctica docente 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el control 
educativo y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de 
la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
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5.3. Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se 
cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva 
considerable (r=0,771) entre la gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, asimismo 
como resultado de la investigación a nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe 
correlación positiva media en la primera hipótesis específica (r=0,664), segunda hipótesis 
específica (r=0,677), tercera hipótesis específica (r=0,730) y cuarta hipótesis específica 
(r=0,674). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide la gestión educativa y la práctica docente en las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, 
donde el 4,9% del 100%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que consideran Muy bueno la 
gestión educativa, también consideran Muy bueno la práctica docente; asimismo un 15,5% 
del 100%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes que consideran Bueno la gestión educativa, 
también consideran Bueno la práctica docente, de igual manera el 52,1% del 100%, es 
decir, 6 de cada 10 estudiantes que consideran Regular la gestión educativa, también 
consideran Regular la práctica docente, por último el 14,8% del 100%, es decir, 2 de cada 
10 estudiantes que consideran Malo la gestión educativa, también consideran Malo la 
práctica docente. Por lo que se establece que a mayores niveles de motivación existirán 
mayores niveles de desarrollo de competencias de las tecnologías de información y 
comunicación. 
En ese sentido, Yábar (2013), en su tesis La gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad 
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de Lima – Cercado. Encontró que la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo para cumplir los mandatos sociales. 
Asimismo, respecto a la práctica docente, Yábar (2013), señala que esta se encuentra 
directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral, del éxito de la 
Institución, para ello en su investigación, tomó en cuenta el liderazgo del director y el apoyo 
de toda la comunidad educativa, padres de familia, alumnos y comunidad, obteniendo 
como principal conclusión que: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la 
Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 
que el p-valor (Sig) es de 0,00 que es menor al valor 0,05, entonces a un 5% de confianza 
se rechaza la Ho, por lo que la r
2
 de Spearman es 0,564 lo que nos indica que el 56,40% de 
la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión educativa. 
Por tal motivo, esta conclusión a la que llega Yábar (2013), es similar y congruente con 
nuestros resultados, dado que, en nuestra investigación se ha determinado también, que existe 
relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 
0,05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0,771 correlación positiva 
considerable). 
Por otro lado, Rojas (2013), en su tesis La gestión educativa y el desempeño docente de la 
Institución Educativa Innova School, sedes Chorrillos y Ate – 2013. Concluye que: En la 
prueba realizada a la hipótesis general se evidencia que no existe una relación significativa 
entre la Gestión educativa y el desempeño docente de la Institución Educativa Innova 
School, sedes Chorrillos y Ate – 2013. Asimismo, señala en su hipótesis específica 1, que 
no existe relación entre la Gestión pedagógica y el desempeño docente; igualmente en su 
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prueba de hipótesis específica 2, señala que, no existe relación entre la Gestión 
institucional y el desempeño docente; del mismo modo en su prueba de hipótesis 
específica 3, señala que, no existe relación entre la Gestión comunitaria y el desempeño 
docente. Y en su prueba de hipótesis específica 4, señala que, no existe relación entre la 
Gestión administrativa y el desempeño docente.  
Finalmente, esta conclusión presentada por Rojas (2013), posee resultados que 
difieren a los nuestros a nivel de variables, toda vez que, para nuestro caso, se ha 
determinado, a subordinación estadística, que sí existe una relación significativa entre las 
















Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
Primera  Se ha determinado que existe relación significativa entre la gestión educativa y la 
práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la 
UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 0,05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0,771 correlación positiva considerable). 
Segunda  Se ha establecido que existe relación significativa entre la planeación educativa 
y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de 
la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 0,05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0,664 correlación positiva media). 
Tercera Se ha establecido que existe relación significativa entre la organización 
educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la 
RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 0,05) 
encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0,677 correlación positiva 
media). 
Cuarta Se ha establecido que existe relación significativa entre la dirección educativa y 
la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de 
la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 0,05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0,730 correlación positiva media). 
Quinta Se ha establecido que existe relación significativa entre el control educativo y la 
práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la 
UGEL 06 del distrito de Santa Anita. (Con un p < 0,05) encontrándose una 





El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
Primera  Es inevitable desarrollar en las instituciones de educación básica a nivel 
nacional, una gestión educativa que establezca el principio de liderazgo y 
motivación, donde sea posible la ejecución de procesos gerenciales, como: la 
planeación, organización, dirección, y control educativo, y también la práctica 
docente, que permita desarrollar un sentido de calidad y pertinencia del modelo 
educativo, atender a las necesidades educacionales relacionándolos a la 
aplicación de innovaciones tecnológicas. 
Segunda En la educación básica a nivel nacional, es sumamente preocupante la situación 
que se presenta en relación con los bajos niveles de rendimiento académico, 
situación que no necesariamente es responsabilidad de los estudiantes sino de 
una desacertada gestión educativa y su correspondiente práctica docente, por 
ello, es preciso recomendar se someta a evaluación las variables, indicadores y 
aspectos que se encuentren involucradas en esta problemática. 
Tercera Se debe promover en los docentes, una política institucional de soporte a la 
gestión educativa, que promocione las buenas prácticas de los docentes, las 
actividades conjuntas con los directivos y la participación conjunta en la toma 
de decisiones de carácter pedagógico, a fin de motivar y perfeccionar la labor y 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Cuarta  Si bien las investigaciones transeccionales sobre la gestión educativa y la 
práctica docente, tienen particular valor, es preciso recomendar se efectúe 
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trabajos longitudinales, del tipo de investigación – acción y otros de naturaleza 
cualitativa, sobre todo, porque abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
Quinta  Finalmente, la evaluación de la gestión educativa y la práctica docente, desde 
la percepción de los estudiantes de educación básica, debe adquirir un grado de 
rigor y versatilidad propios de una investigación científica, a fin de evitar 
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Matriz de consistencia 
 
Título Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. :  
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educativa y la 
práctica 
docente en las 
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Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 




VARIABLE 1: Gestión educativa 
 





I1 Proyecto Educativo Institucional. 




I6 Análisis FODA 
I7 Logros de aprendizaje. 
I8 Acciones administrativas 
Del 01 al 
08 





I9 Selección del personal administrativo. 
I10 Selección del personal docente. 
I11 Capacitación al personal. 
I12 Cooperación de la comunidad educativa 
I13 Participación de la comunidad educativa 
I14 Clima organizacional. 
Del 09 al 
14 





I15 Normas de convivencia 
I16 Cumplimiento de las normas 
I17 Compromiso institucional 
I18 Dirección de planes institucionales. 
I19 Directivos de soluciones acertadas 
Del 15 al 
19 





I20 Control de actividades del personal 
I21 Evaluación de programas institucionales 
I22 Adecuación de actividades institucionales 
I23 Metas institucionales 
I24 Control de compromisos de gestión 
escolar 
Del 20 al 
24 
1 - 5 
 
 
Tipo y diseño de investigaciòn 
 
El tipo de investigación es básica.  
 
El diseño empleado fue el descriptivo–
correlacional, de corte transeccional o 











M = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1. (Gestión educativa) 
Oy = Variable 2. (Práctica docente) 
r   = Relación entre variables 
 
 
Poblacion y muestra 
 
La población estuvo conformada por 1080 
estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria, correspondientes al área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 
Instituciones Educativas Públicas de la 
RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de 
Santa Anita. 
 
La muestra fue hallada aplicando fórmulas 
de probabilidad, el cual nos dio como 





Ox     (V.1.) 
M r 
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Educativas 
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C) ¿Qué relación 
existe entre la 
dirección 
educativa y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 




D) ¿Qué relación 
existe entre el 
control 
educativo y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 




B) Establecer la 
relación entre 
la organización 
educativa y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 
del distrito de 
Santa Anita. 
 
C) Establecer la 
relación entre 
la dirección 
educativa y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 




D) Establecer la 
relación entre 
el control 
educativo y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 
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D) Existe relación 
significativa el 
control 
educativo y la 
práctica 
docente en las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de la 
RED N° 1 de 
la UGEL 06 
del distrito de 
Santa Anita. 
 
VARIABLE 2: Práctica docente 
 





I1 Soluciones a problemáticas institucionales 
I2 Conocimiento de las características 
personales de los estudiantes. 
I3 Colaboración con los miembros de la 
Institución 
I4 Cumplimiento de la misión 
I5 Enfoque en la visión 
I6 Cumplimiento de las normas 
I7 Promoción de la participación estudiantil 
Del 01 al 
07 





I8 Comunicación recíproca con estudiantes 
I9 Actitud cordial con colegas. 
I10 Buena comunicación con superiores (los 
directivos) 
I11 Comunicación recíproca con 
administrativos. 
I12 Comunicación con padres de familia 
Del 08 al 
12 





I13 Ejecución de pruebas de entrada 
I14 Temáticas a aprender en siguientes sesiones 
I15 Sesiones de clase que despiertan el interés 
por aprender 
I16 Conocimientos fundamentales del área 
I17 Criterios de evaluación del área 
I18 Bibliografía para profundizar los temas 
Del 13al 
18 





I19 Mutuo respeto entre estudiantes. 
I20 Mutuo respeto entre profesores. 
I21 Disciplina dentro y fuera de clases. 
I22 Promoción de la responsabilidad en 
estudiantes. 
I23 Inspiración con el ejemplo de la práctica de 
valores. 
I24 Evaluación imparcial sin evidenciar 
favoritismos o preferencias 
Del 19 al 
24 
1 - 5 
 
 
Tecnica e instrumentos 
 
La técnica no es más que la manera cómo 
se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los 
acontecimientos. Utilizamos la “encuesta” 
como principal técnica de recolección de 
datos con enfoques cuantitativos. Su 
finalidad fue recabar información que 
sirvió para resolver nuestro problema de 
investigación. Esta técnica se trasladó 






El análisis estadístico se realizará con el 
programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última 
versión (V.25). Para el análisis de los datos 
se utilizará tanto la estadística descriptiva 
como la estadística inferencial. Las 
operaciones estadísticas a utilizar serán las 
siguientes: 
 
A) Media aritmética (X) 
 
B) Desviación estándar (Sx) 
 








































































Cuestionario sobre  
la Gestión Educativa 
 
 
Institución Educativa   :…………………………………………............................................ 
Nombre  :…………………………………………........................................... 
Año y Sección  :…………………………… Edad :............................................. 




El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre la Gestión Educativa de tu Institución Educativa Pública, perteneciente 




A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el 
grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 






I Planeación Educativa 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 Existe en la Institución Educativa un Proyecto Educativo Institucional.      
2 
Existe participación de la comunidad educativa en la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional. 
     
3 Conoces la misión de la Institución Educativa.      
4 Conoces la visión de la Institución Educativa.      
5 Se trabaja los valores dentro de la Institución Educativa.      
6 Se ha realizado un análisis FODA de la Institución Educativa.      
7 Observas en los estudiantes, logros de aprendizaje.      
8 Observas acciones de los administrativos, que benefician a los estudiantes.      
 
II Organización Educativa 
Valoración 
1 2 3 4 5 
9 
Existe en la Institución Educativa una acertada selección del personal 
administrativo. 
     
10 Existe en la Institución Educativa una apropiada selección del personal docente.      
11 Existe en la Institución Educativa una adecuada capacitación al personal.      
12 
Existe cooperación de la comunidad educativa en la organización de las diversas 
actividades de la Institución Educativa. 
     
13 
Existe participación de la comunidad educativa en las diversas comisiones de la 
Institución Educativa. 
     
14 Existe en la Institución Educativa un adecuado clima organizacional.      
 
III Dirección Educativa 
Valoración 
1 2 3 4 5 
15 
Recibes al inicio del año escolar, las normas de convivencia, de parte del personal 
institucional. 
     
16 
Observas durante el año escolar, el cumplimiento de las normas, de parte del 
personal de la Institución Educativa. 
     
17 Existe el compromiso institucional, para ejecutar las actividades planificadas.      
18 Existe una dirección adecuada para el logro de los planes institucionales.      
19 
Los directivos proporcionan soluciones acertadas ante las diversas problemáticas 
de la Institución Educativa. 
     
 
IV Control Educativo 
Valoración 
1 2 3 4 5 
20 Se realiza constantemente un control adecuado de las actividades del personal.      
21 
Se realizan reuniones periódicas para evaluar los programas de la Institución 
Educativa. 
     
22 
Se realizan de forma oportuna las adecuaciones necesarias de las actividades de la 
Institución Educativa. 
     
23 
Se observa que los directivos de la Institución Educativa, utilizan diversas estrategias 
para alcanzar las metas propuestas como institución. 
     
24 
Se observa en la Institución Educativa, que los directivos, hacen un control adecuado 
de los compromisos de gestión escolar, propuestos por el Ministerio de Educación. 
     
 






Cuestionario sobre  




Nombre  :…………………………………………........................................ 
Año y Sección  :…………………………… Edad :.......................................... 





El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre la práctica docente en el área de CTA (Ciencia, Tecnología y Ambiente) de tu 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el 
grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 








Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 






I Dimensión Institucional 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
El docente de CTA propone soluciones a las problemáticas identificadas en la 
Institución Educativa. 
     
2 
El docente de CTA aplica estrategias para conocer las características personales de 
sus estudiantes. 
     
3 El docente de CTA colabora con los demás miembros de la Institución Educativa.      
4 El docente de CTA cumple con la misión de la Institución Educativa.      
5 El docente de CTA se enfoca en la visión de la Institución Educativa.      
6 El docente de CTA cumple con las normas de la Institución Educativa.      
7 
El docente de CTA promueve en la institución, la activa participación de sus 
estudiantes en las distintas actividades. 
     
 
II Dimensión Interpersonal 
Valoración 
1 2 3 4 5 
8 El docente de CTA desarrolla una comunicación recíproca con sus estudiantes.      
9 El docente de CTA mantiene una actitud cordial con sus colegas.      
10 
El docente de CTA  mantiene buena comunicación con sus superiores (los 
directivos). 
     
11 El docente de CTA mantiene una comunicación recíproca con los administrativos.      
12 El docente de CTA considera importante la comunicación con los padres de familia.      
 
III Dimensión Didáctica 
Valoración 
1 2 3 4 5 
13 
El docente de CTA ejecuta pruebas de entrada al inicio del año escolar o 
trimestre. 
     
14 
El docente de CTA anticipa a los estudiantes sobre los temas a aprender en las 
siguientes sesiones. 
     
15 
El docente de CTA realiza sus sesiones de clase en los estudiantes, capaces de 
despertar el interés por el tema propuesto. 
     
16 
El docente de CTA demuestra conocimientos actualizados sobre los conceptos 
fundamentales de su área. 
     
17 El docente de CTA utiliza un listado de criterios de evaluación del área.      
18 El docente de CTA recomienda bibliografía apropiada para profundizar los temas.      
 
IV Dimensión Valoral 
Valoración 
1 2 3 4 5 
19 El docente de CTA motiva el mutuo respeto entre estudiantes.      
20 El docente de CTA incentiva el mutuo respeto entre profesores.      
21 El docente de CTA estimula la disciplina dentro y fuera del aula de clases.      
22 El docente de CTA promueve el valor de la responsabilidad en sus estudiantes.      
23 El docente de CTA inspira con su ejemplo la práctica de los valores.      
24 
El docente de CTA evalúa de forma imparcial sin evidenciar favoritismos o 
preferencias. 
     
 



















Apéndice C: Validación de contenido por juicio de expertos de los 






















Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre Gestión Educativa 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la gestión educativa, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. Objetividad Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. Organización Existe una organización lógica.                   95%  
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.Intencionalidad 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
gestión educativa. 
                  95%  
7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
la gestión educativa. 
                  95%  
8. Coherencia 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. Pertinencia Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
Título:  Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Aplicable 





Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre la Práctica Docente 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la práctica docente, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 








0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. Objetividad Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. Organización Existe una organización lógica.                   95%  
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.Intencionalidad 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
práctica docente. 
                  95%  
7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la práctica docente. 
                  95%  
8. Coherencia 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. Pertinencia Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139
Título:  Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
95% 








Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre gestión educativa 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la gestión educativa, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. Objetividad Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. Organización Existe una organización lógica.                   95%  
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.Intencionalidad 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
gestión educativa. 
                  95%  
7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
la gestión educativa. 
                  95%  
8. Coherencia 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. Pertinencia Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
Título:  Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Debe aplicarse 





Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre la Práctica Docente 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la práctica docente, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
práctica docente. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la práctica docente. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
  
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626










Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre Gestión Educativa 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la gestión educativa, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
gestión educativa. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
la gestión educativa. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
Título:  Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
Aplíquese el instrumento 





Validación de contenido por  
Juicio de Expertos  
del cuestionario sobre la Práctica Docente 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre la práctica docente, la misma 
que será aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 8 Instituciones Educativas Públicas de la RED 
N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, como parte del desarrollo de la Tesis 
conducente al Grado Académico de Maestro Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
práctica docente. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
de la práctica docente. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. Opinión de aplicabilidad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Promedio de valoración: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
       DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
Título:  Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita. 
95% 
Aplíquese el instrumento 







































Apéndice D - 1 
Prueba de confiabilidad alfa de cronbach 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 4 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 
2 1 2 4 4 3 4 4 1 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 
3 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 
4 4 3 5 3 2 3 2 4 2 1 2 3 3 5 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 
5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 
6 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
7 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 5 5 3 2 3 2 4 3 2 1 
8 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 3 3 4 4 5 2 3 2 2 3 3 2 3 
9 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 1 2 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 




Apéndice D - 2 
Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 1 3 3 2 3 4 1 3 4 2 3 3 1 4 3 3 2 3 1 3 4 1 
2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 
3 4 5 2 3 5 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 4 2 2 3 2 3 2 3 
4 2 3 5 2 2 1 2 4 4 1 4 4 3 1 3 4 2 4 3 2 1 2 3 5 
5 3 2 3 4 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 3 1 1 
6 3 2 1 3 3 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 2 4 
7 2 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 1 4 2 2 2 2 4 5 2 
8 3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 1 3 3 1 1 
9 2 2 4 2 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 4 5 5 2 2 4 
10 4 5 2 4 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 5 4 5 2 
211 
 
Base de datos de la variable 1: Gestión Educativa 
 
Estudiantes Gestión Educativa 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 3 4 1 2 3 1 3 5 3 4 5 4 
2 3 4 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 1 5 1 5 
3 2 3 5 1 4 1 3 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 4 5 1 4 4 
4 3 1 4 2 1 2 4 3 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 
5 4 4 2 2 5 3 5 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 5 4 2 3 2 
6 2 2 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 1 3 1 3 1 
7 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 3 4 2 
8 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
9 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
10 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
11 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
12 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
13 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
14 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
15 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
16 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
17 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
18 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
19 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
20 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
21 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
22 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
23 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
24 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
25 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
26 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
27 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
28 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
29 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
30 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
31 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
32 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
33 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
34 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
35 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
36 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
37 2 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
38 4 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
39 4 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
40 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
41 4 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 2 3 
42 3 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 1 3 
43 4 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 2 3 
44 4 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 5 2 1 
45 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 5 1 3 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
46 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 5 1 5 3 2 3 1 4 2 1 3 1 5 
47 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 1 4 2 3 4 1 2 2 5 5 1 5 5 
48 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 
49 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 2 3 2 3 3 5 4 3 4 2 2 5 4 
50 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 3 5 2 2 2 1 3 3 3 4 5 3 
51 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 1 4 5 3 5 2 1 4 1 
52 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 4 5 3 3 
53 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 2 3 1 2 4 4 2 3 4 4 1 3 
54 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 
55 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 2 4 
56 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 5 2 2 1 1 4 4 3 2 3 3 4 3 
57 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 2 3 5 3 2 4 3 2 5 4 4 1 2 
58 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
59 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 3 5 4 4 3 4 2 
60 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
61 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 5 3 4 4 2 
62 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 5 3 2 2 2 1 2 2 3 1 
63 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 1 2 3 1 3 1 5 1 3 3 4 3 
64 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 5 3 2 
65 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 4 1 3 2 3 1 
66 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 3 3 2 
67 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 4 1 
68 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 1 2 2 3 4 1 2 4 1 3 2 2 2 
69 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 4 3 3 1 2 3 3 4 
212 
 
70 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 5 1 1 4 2 2 1 1 4 3 5 3 
71 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 1 4 1 5 3 2 3 1 4 3 3 2 2 
72 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 4 1 1 2 4 4 1 2 2 2 3 3 
73 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 1 2 4 3 2 3 
74 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 5 1 1 2 5 5 5 2 
75 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 5 1 1 2 3 3 2 4 
76 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 1 3 3 2 2 1 3 
77 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 
78 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 1 5 2 4 
79 3 5 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 5 2 1 4 3 
80 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 1 2 4 3 
81 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 
82 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 4 2 5 2 2 
83 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 4 1 3 
84 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 3 5 3 2 3 1 4 3 2 2 1 2 4 
85 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 3 2 3 4 1 2 2 2 5 2 5 3 5 
86 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 4 3 4 1 3 2 2 4 2 
87 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 2 1 4 2 2 3 1 1 2 5 2 1 
88 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 3 5 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 
89 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 4 1 2 4 4 4 1 1 5 5 1 1 
90 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 2 2 3 4 2 2 1 1 1 4 3 5 
91 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 5 1 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 2 
92 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 5 4 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 3 
93 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 4 2 4 3 2 1 4 2 2 2 4 3 2 
94 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 5 2 2 4 3 5 3 2 3 2 2 4 3 
95 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 2 3 3 5 4 1 2 4 4 1 3 5 4 
96 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 1 4 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 1 
97 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 5 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 4 5 
98 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 4 1 1 4 5 5 1 5 1 3 3 4 4 
99 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 1 3 4 4 5 1 5 1 3 2 4 4 
100 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 5 1 2 4 4 1 4 4 1 3 1 4 4 
101 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 1 4 4 5 3 4 1 2 2 3 3 
102 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1 4 4 
103 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 5 1 1 4 4 5 2 1 1 5 2 4 3 
104 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 5 3 2 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 
105 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 5 5 1 
106 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 1 5 4 4 1 
107 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 4 1 2 1 1 5 2 4 1 
108 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 5 2 2 4 3 1 1 1 3 5 2 
109 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 4 1 1 1 1 4 2 2 1 3 5 3 3 1 
110 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 3 2 2 5 3 2 3 3 3 3 2 4 1 
111 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 3 3 4 5 1 2 4 4 2 3 5 2 3 2 
112 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 2 3 5 2 3 1 3 1 2 4 2 1 1 
113 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 5 4 2 1 5 1 5 1 2 2 4 3 4 3 
114 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 5 1 5 1 3 2 3 2 3 2 
115 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 5 3 2 1 4 4 1 2 3 2 2 4 1 
116 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 
117 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 3 5 2 3 
118 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 4 
119 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 4 2 1 2 
120 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 1 2 2 4 
121 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 3 2 1 3 
122 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 3 5 2 
123 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 
124 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 2 1 
125 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 
126 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 
127 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 3 5 3 
128 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 4 2 
129 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 4 4 2 2 
130 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 3 
131 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 
132 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 
133 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 5 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 
134 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 2 5 2 5 2 1 1 1 1 1 2 5 
135 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 1 1 4 3 4 3 4 3 1 1 1 1 4 
136 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 1 1 3 2 5 
137 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 2 2 3 1 3 1 3 1 1 2 3 2 5 
138 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 2 5 3 2 3 2 3 3 1 1 3 1 4 
139 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 1 3 
140 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 1 5 2 4 3 2 1 2 1 5 5 1 
141 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 2 5 3 2 2 4 3 5 2 2 3 1 4 
142 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 4 2 3 3 5 4 1 2 1 1 2 2 
143 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 2 1 5 4 2 2 2 2 4 2 4 3 4 
144 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 
213 
 
145 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 2 2 5 3 2 2 2 1 1 1 4 5 
146 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 3 3 5 2 3 3 3 1 1 3 4 4 
147 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 1 5 3 2 4 3 5 3 1 1 2 4 4 
148 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 3 4 1 2 2 2 1 1 2 1 4 4 
149 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 2 2 4 3 5 2 4 3 1 2 3 3 
150 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 2 1 4 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 
151 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 5 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 
152 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 4 1 2 4 4 5 2 4 3 3 4 4 3 
153 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 1 2 2 4 2 3 3 3 
154 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 5 3 3 3 4 
155 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 5 5 1 5 1 1 2 2 2 5 3 2 2 
156 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 4 5 1 5 1 5 1 1 4 5 2 3 3 
157 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 4 1 4 4 1 4 1 3 4 2 4 3 5 
158 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 5 3 4 1 1 1 2 4 1 3 3 2 
159 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 5 2 1 4 4 2 2 3 
160 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 2 1 1 1 1 2 3 2 4 3 2 
161 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 3 5 1 1 4 5 4 2 3 
162 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 3 2 4 5 2 4 2 
163 4 5 5 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 
164 4 4 5 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 4 1 2 2 
165 4 4 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 3 2 3 3 
166 4 4 5 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 1 4 5 3 3 3 1 1 3 2 
167 3 3 3 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 
168 4 4 5 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 4 3 
169 4 3 4 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 
170 4 3 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 3 2 3 1 4 3 4 2 2 2 
171 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 3 4 1 2 2 2 3 3 4 3 
172 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 1 2 2 4 
173 2 2 2 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 4 2 2 3 4 3 2 3 5 
174 3 3 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 5 3 2 3 1 3 3 1 2 2 
175 3 5 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 1 2 4 4 4 5 1 2 3 3 
176 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 
177 2 3 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 5 1 5 1 1 3 5 4 2 3 
178 3 2 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 5 1 5 1 1 4 2 1 4 3 
179 4 3 5 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 1 4 4 1 1 3 4 5 2 2 
180 5 4 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 5 3 4 1 3 2 4 4 1 1 
181 2 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 1 3 
182 4 5 5 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 5 2 1 1 3 1 3 4 1 2 
183 4 4 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 4 3 4 3 3 1 2 5 2 1 
184 4 4 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 4 2 3 2 3 1 5 3 1 3 
185 4 4 5 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 3 1 3 1 2 1 5 2 2 5 
186 3 3 3 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 2 3 4 2 2 1 3 1 1 4 
187 4 4 5 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 3 2 3 3 2 1 5 1 2 4 
188 4 3 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 
189 4 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 5 1 3 4 3 2 3 3 1 2 5 3 
190 3 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 1 4 3 2 3 1 4 2 2 1 2 2 
191 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 1 2 2 5 2 2 1 5 
192 3 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 2 3 2 2 4 3 4 3 5 2 5 3 
193 2 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 1 3 3 3 5 4 3 4 2 3 1 3 
194 3 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 4 5 2 2 2 1 3 3 5 1 5 1 
195 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 1 1 1 4 5 3 5 5 1 5 1 
196 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 4 3 1 3 4 4 3 3 1 4 4 1 
197 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 3 1 2 4 4 2 3 5 3 4 1 
198 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 3 2 3 2 
199 4 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 5 2 1 1 
200 5 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 2 1 1 4 4 3 2 4 3 4 3 
201 2 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 5 3 2 4 3 2 5 4 2 3 2 
202 5 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 4 4 5 3 4 1 3 2 3 1 3 1 
203 2 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
204 4 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 4 5 2 1 1 3 1 2 2 1 2 
205 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3 2 
206 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 4 3 4 2 3 2 3 1 3 2 3 1 
207 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 3 1 3 1 2 1 3 4 1 2 
208 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 4 3 
209 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 3 4 3 2 3 3 2 1 1 4 2 2 
210 4 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 5 3 2 3 
211 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 5 3 4 1 4 4 4 5 3 2 3 1 
212 2 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 1 2 
213 5 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 5 2 1 1 1 3 2 3 2 2 4 3 
214 5 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 1 1 4 1 4 2 2 
215 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 2 5 1 1 3 1 5 1 5 
216 5 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 1 4 4 1 1 2 5 1 4 4 
214 
 
217 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 1 4 4 5 3 4 1 3 5 4 3 4 3 
218 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 
219 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 3 1 3 1 
220 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 3 1 2 3 4 2 
221 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 1 3 2 3 3 
222 5 5 1 5 1 1 1 5 1 3 3 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 
223 4 5 1 5 1 1 2 5 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 1 3 4 3 2 
224 4 1 4 4 1 1 1 4 2 4 3 2 1 4 2 2 1 2 3 1 3 2 3 1 
225 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 4 1 2 
226 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 3 1 4 3 2 2 4 3 
227 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 2 3 4 2 1 2 2 2 1 4 2 2 
228 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 3 4 3 5 3 2 3 
229 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 5 5 1 5 1 2 2 3 4 1 2 4 4 
230 3 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
231 4 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
232 2 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
233 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
234 2 3 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
235 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
236 1 4 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
237 1 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
238 5 1 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
239 5 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
240 4 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
241 4 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 3 1 3 1 2 1 3 4 2 3 
242 3 2 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 1 3 
243 1 1 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 
244 2 2 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 
245 1 1 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 
246 1 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 5 3 2 3 1 4 2 5 5 1 5 
247 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 4 1 2 2 5 4 5 1 5 
248 3 2 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 2 2 4 3 4 3 4 1 4 4 
249 3 2 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 
250 3 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 5 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 
251 3 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 1 4 5 3 5 4 5 2 1 
252 3 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 3 1 3 4 4 3 3 5 3 3 3 
253 2 2 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 1 2 4 4 2 3 4 5 5 3 
254 1 4 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 5 5 2 
255 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 2 3 5 5 2 4 
256 5 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 1 1 4 4 3 2 3 3 1 3 
257 2 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 5 3 2 4 3 2 5 4 3 4 2 
258 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 5 2 4 
259 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 3 5 4 2 1 2 2 
260 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 2 3 3 1 2 3 3 
261 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 5 2 1 2 2 
262 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 2 2 1 2 5 1 1 
263 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 1 5 1 1 4 1 3 
264 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 3 4 1 2 1 1 2 
265 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 1 2 4 1 2 5 2 1 
266 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 1 1 2 
267 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 5 5 1 1 
268 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 1 2 4 1 5 5 3 2 
269 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 4 3 3 1 4 4 3 4 
270 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 2 2 1 1 5 5 2 3 
271 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 3 1 4 5 3 4 2 
272 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 4 4 1 2 4 5 3 3 
273 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 1 2 4 5 5 3 
274 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 5 1 1 2 5 5 5 2 
275 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 5 1 1 2 3 3 2 4 
276 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 1 3 3 2 2 1 3 
277 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 
278 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 1 5 2 4 
279 3 5 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 5 2 1 4 3 
280 3 2 3 4 1 2 2 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 1 2 4 3 
281 2 3 2 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 
282 3 2 1 4 2 2 3 5 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 2 5 2 2 
283 4 3 5 3 2 3 1 4 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 4 1 3 





Base de datos de la variable 2 Práctica Docente 
Estudiantes Práctica Docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 
2 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 
3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 2 3 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 
4 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 
5 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 
6 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 
7 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 5 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 
8 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 
9 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 
10 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 
11 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 2 1 3 4 5 2 5 2 2 2 1 
12 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 5 1 4 1 1 4 5 
13 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 
14 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 4 4 2 2 5 1 2 4 4 
15 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 4 4 
16 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 2 2 1 1 2 3 3 
17 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 5 4 1 1 1 5 5 1 1 4 4 
18 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 2 5 5 3 2 4 3 
19 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 2 5 1 1 1 4 4 3 4 4 3 
20 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 2 5 3 1 3 2 5 5 2 3 3 3 
21 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 2 3 2 5 3 3 3 3 4 
22 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 5 4 3 1 1 3 1 4 5 5 3 2 2 
23 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 1 5 1 3 3 3 4 5 5 2 3 3 
24 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 1 2 2 3 4 5 5 2 4 3 5 
25 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 
26 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 3 4 2 2 3 
27 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 4 3 2 
28 2 4 3 2 1 4 2 2 3 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 2 2 4 3 
29 2 2 4 3 5 3 2 3 1 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 2 3 3 5 4 
30 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 4 2 2 2 
31 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 
32 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 2 5 3 2 2 
33 1 3 4 4 5 1 5 1 1 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 
34 1 2 4 4 1 4 4 1 1 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 5 
35 2 1 4 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 5 2 2 
36 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 1 4 
37 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
38 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 
39 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 4 
40 4 3 5 3 2 3 2 3 4 1 2 2 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 
41 3 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 3 4 4 5 1 5 1 1 
42 2 2 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 1 2 4 4 1 4 4 1 1 
43 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 2 3 2 1 4 4 5 3 4 1 3 
44 4 5 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 1 2 3 3 3 2 3 2 3 
45 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 5 2 1 1 3 
46 4 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 
47 4 4 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 5 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 
48 3 3 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 5 1 5 1 1 2 3 
49 4 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1 
50 2 5 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 4 1 3 2 4 
51 1 4 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 2 1 3 4 5 2 5 2 2 
52 2 2 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 5 1 4 1 1 
53 3 3 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 2 3 1 4 2 1 1 3 
54 3 2 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 4 4 2 2 5 1 2 
55 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 
56 4 3 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 2 2 1 1 2 
57 3 3 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 5 4 1 1 1 5 5 1 1 
58 2 2 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 2 5 5 3 2 
59 4 3 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 2 5 1 1 1 4 4 3 4 
60 4 5 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 2 5 3 1 3 2 5 5 2 3 
61 4 4 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 2 3 2 5 3 3 3 
62 4 4 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 5 4 3 1 1 3 1 4 5 5 3 
63 4 4 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 1 5 1 3 3 3 4 5 5 2 
64 3 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 1 2 2 3 4 5 5 2 4 
65 4 4 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 1 3 
66 2 5 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 3 4 2 
67 1 4 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 4 
216 
 
68 3 4 5 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 5 4 3 1 1 3 1 4 5 5 
69 2 2 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 1 5 1 3 3 3 4 5 5 
70 2 1 4 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 1 2 2 3 4 5 5 2 
71 3 5 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 1 
72 3 3 2 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 3 4 
73 4 2 1 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 
74 2 2 2 1 2 2 5 1 5 1 1 2 5 1 3 1 4 5 3 2 3 2 3 4 
75 4 5 2 5 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 3 3 4 5 5 1 3 1 2 2 
76 3 5 1 4 1 3 5 3 4 1 3 2 5 2 3 4 5 5 5 3 4 2 2 3 
77 1 4 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 5 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 
78 4 2 2 5 2 1 5 2 1 1 3 1 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 5 
79 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 4 3 2 3 3 
80 1 1 5 5 1 1 5 5 3 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 2 3 1 4 2 
81 1 2 5 5 3 2 5 5 2 3 3 3 4 2 3 3 2 1 4 4 1 2 2 2 
82 1 1 4 4 3 4 5 2 4 3 5 3 2 1 4 2 1 2 4 2 4 3 4 5 
83 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 5 
84 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 3 4 5 2 5 2 3 2 3 1 4 
85 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 2 3 5 1 4 1 2 4 4 4 2 
86 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 3 1 4 2 1 2 3 4 2 2 3 
87 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 2 2 5 3 2 4 4 4 2 
88 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 4 3 1 3 2 2 
89 2 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 4 4 2 2 5 2 1 5 1 1 1 
90 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 
91 3 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 
92 2 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 
93 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 
94 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 
95 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 
96 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 
97 3 4 1 3 2 5 5 2 5 5 1 1 4 2 1 1 3 1 4 5 5 3 2 2 
98 2 3 2 3 2 5 3 4 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 2 3 3 
99 2 1 1 3 1 4 5 3 2 4 1 2 4 2 3 2 3 4 5 5 2 4 3 5 
100 3 4 3 3 3 4 5 5 3 5 2 1 4 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 
101 2 3 2 3 4 5 5 5 3 3 1 2 3 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 
102 1 3 1 2 2 3 3 2 2 4 1 1 4 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 
103 3 4 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 
104 2 3 3 2 1 4 3 4 2 1 1 3 1 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 
105 2 1 2 3 5 1 5 2 3 4 3 3 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
106 4 3 2 3 3 2 1 4 2 3 2 3 4 2 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 
107 2 3 1 4 2 1 2 4 1 3 1 2 2 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 
108 4 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 
109 2 4 3 4 5 2 5 2 2 1 2 3 5 2 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 
110 4 2 2 3 5 1 4 1 4 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 
111 3 2 3 1 4 2 1 2 2 3 1 4 2 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 
112 2 4 4 4 2 2 5 3 4 1 2 2 2 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 
113 3 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 4 5 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 
114 2 4 4 4 2 2 5 2 4 2 2 3 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 
115 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 1 4 2 3 2 3 2 5 3 4 1 3 1 
116 1 5 1 1 1 5 5 1 2 4 4 4 2 2 1 1 3 1 4 5 2 2 3 3 
117 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 
118 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 1 4 3 2 
119 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 
120 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 1 3 4 1 3 
121 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 4 2 2 3 
122 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 
123 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 1 1 4 3 
124 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 
125 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 1 
126 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 4 2 4 
127 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 2 2 5 2 2 4 2 
128 3 4 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 
129 2 2 2 2 1 2 3 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 2 1 2 4 
130 3 3 3 4 3 2 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 2 2 2 1 
131 3 5 3 2 3 1 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 1 5 5 
132 3 2 3 4 1 2 2 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 2 5 5 
133 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 1 4 4 
134 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 3 4 4 5 1 5 
135 4 3 5 3 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 1 2 4 4 1 4 4 
136 5 4 1 2 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 2 3 2 1 4 4 5 3 4 
137 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 1 2 3 3 3 2 3 
138 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 5 2 1 
139 2 3 3 3 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 2 1 2 3 1 3 2 
217 
 
140 4 2 2 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 5 1 4 5 5 1 5 1 1 
141 3 3 3 4 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 5 1 5 1 1 
142 5 3 2 2 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 4 4 1 4 4 1 1 
143 2 4 3 5 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 4 1 3 
144 1 3 3 2 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 2 1 3 4 5 2 5 
145 4 2 2 3 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 5 1 4 
146 2 4 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 2 3 1 4 2 1 
147 2 2 4 3 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 4 4 2 2 5 
148 3 3 5 4 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 
149 4 2 2 2 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 2 2 1 
150 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 5 4 1 1 1 5 5 
151 5 3 2 2 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 2 5 5 
152 5 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 2 5 1 1 1 4 4 
153 2 4 3 5 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 2 5 3 1 3 2 5 5 
154 2 2 2 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 2 3 2 5 3 
155 5 1 1 4 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 5 4 3 1 1 3 1 4 5 
156 4 1 3 4 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 1 5 1 3 3 3 4 5 
157 4 1 2 4 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 1 2 2 3 4 5 5 
158 5 2 1 4 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 
159 3 1 2 3 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 3 
160 4 1 1 4 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 5 
161 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 
162 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 
163 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 
164 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 3 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 
165 1 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 
166 4 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 
167 2 2 2 1 5 2 4 3 2 2 3 1 3 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 
168 3 4 5 2 5 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 
169 2 3 5 1 4 1 1 4 5 5 1 5 1 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 
170 3 1 4 2 1 1 3 4 4 5 1 5 1 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 
171 4 4 2 2 5 1 2 4 4 1 4 4 1 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 
172 2 2 3 2 2 2 1 4 4 5 3 4 1 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 
173 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 
174 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 
175 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 
176 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 
177 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 
178 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 
179 1 3 1 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 
180 3 3 3 4 5 5 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 
181 2 3 4 5 5 2 4 3 5 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 
182 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 1 2 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 
183 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 
184 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 
185 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 2 3 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 
186 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 4 4 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 
187 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 
188 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 
189 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 5 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 
190 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 
191 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 
192 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 
193 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 1 1 2 1 3 4 5 2 5 2 2 2 1 
194 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 5 1 4 1 1 4 5 
195 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 
196 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 4 4 2 2 5 1 2 4 4 
197 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 4 4 
198 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 2 2 1 1 2 3 3 
199 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 1 2 5 4 1 1 1 5 5 1 1 4 4 
200 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 2 5 5 3 2 4 3 
201 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 2 5 1 1 1 4 4 3 4 4 3 
202 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 2 5 3 1 3 2 5 5 2 3 3 3 
203 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 2 3 2 5 3 3 3 3 4 
204 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 5 4 3 1 1 3 1 4 5 5 3 2 2 
205 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 1 5 1 3 3 3 4 5 5 2 3 3 
206 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 1 2 2 3 4 5 5 2 4 3 5 
207 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 
208 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 4 3 4 2 2 3 
209 4 2 4 4 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 4 3 2 
210 4 1 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 5 2 2 3 3 2 1 2 2 4 3 
211 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 3 2 4 3 5 
218 
 
212 2 2 2 1 2 3 1 3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 3 3 2 
213 1 1 4 5 5 1 5 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 3 
214 1 3 4 4 5 1 5 1 1 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 2 4 3 2 
215 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 
216 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 
217 1 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 
218 1 1 4 4 5 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 
219 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 
220 3 4 4 3 4 2 3 2 3 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 5 4 2 2 2 
221 2 3 3 3 3 1 3 1 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 
222 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 2 5 3 2 2 
223 5 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 3 5 2 3 3 
224 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 3 2 4 3 5 
225 2 4 3 5 3 2 3 1 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 3 3 2 
226 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 3 
227 4 2 2 3 2 2 4 3 4 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 2 4 3 2 
228 2 4 3 2 1 4 2 2 3 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 3 2 2 4 3 
229 2 2 4 3 5 3 2 3 1 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 2 3 3 5 4 
230 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 4 2 2 2 
231 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 
232 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 2 5 3 2 2 
233 1 3 4 4 5 1 5 1 1 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 
234 1 2 4 4 1 4 4 1 1 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 5 
235 2 1 4 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 5 2 2 
236 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 4 1 4 
237 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
238 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 
239 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 4 
240 4 3 5 3 2 3 2 3 4 1 2 2 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 
241 3 3 2 3 4 1 3 2 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 
242 2 2 3 2 5 5 2 1 4 2 2 3 5 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 4 
243 4 3 2 1 4 4 3 5 3 2 3 1 4 3 5 2 3 3 3 4 3 2 4 3 
244 4 5 5 1 2 4 4 1 2 4 4 4 2 3 2 4 3 5 3 2 3 1 5 2 
245 4 4 5 1 3 5 2 2 3 4 2 2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 1 2 
246 4 4 1 4 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 3 2 5 5 1 1 4 
247 4 4 5 3 2 4 5 5 1 5 1 1 1 5 2 4 3 2 1 4 4 1 3 4 
248 3 3 3 2 2 3 4 5 1 5 1 5 5 1 1 4 5 5 1 2 4 1 2 4 
249 4 4 5 2 2 1 4 1 4 4 1 4 4 1 3 4 4 5 1 3 5 2 1 4 
250 2 5 3 3 3 4 4 5 3 4 1 2 4 1 2 4 4 1 4 3 3 1 2 3 
251 1 4 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 5 2 1 4 4 5 3 2 4 1 1 4 
252 2 2 2 2 3 4 4 5 2 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
253 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 1 1 4 4 5 2 2 1 1 3 1 
254 3 2 2 2 2 1 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 
255 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 1 2 1 1 3 1 4 5 5 2 3 2 3 4 
256 4 3 5 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 1 3 1 2 2 
257 3 3 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 5 5 2 2 3 3 2 1 
258 2 2 3 2 5 5 3 3 4 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 5 
259 4 3 2 1 4 4 5 3 2 3 1 2 3 3 2 1 4 3 4 4 3 2 3 3 
260 4 5 5 1 2 4 2 3 4 1 2 2 1 2 3 5 1 5 2 2 3 1 4 2 
261 4 4 5 1 3 5 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 1 2 4 1 2 2 2 
262 4 4 1 4 3 3 2 1 4 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 4 5 
263 4 4 5 3 2 4 3 5 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 5 
264 3 3 3 2 2 3 4 1 2 4 4 2 4 3 4 5 2 5 1 3 2 3 1 4 
265 4 4 5 2 2 1 1 2 3 1 3 4 2 2 3 5 1 4 1 2 4 4 4 2 
266 2 5 3 3 3 4 5 5 1 5 1 3 2 3 1 4 2 1 1 3 1 3 2 2 
267 1 4 5 5 2 3 4 5 1 5 1 2 4 4 4 2 2 5 2 1 5 1 1 1 
268 3 4 5 5 2 4 4 1 4 4 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 5 1 1 2 
269 2 2 3 3 1 3 4 5 3 4 1 1 5 1 1 1 5 5 1 4 4 1 1 1 
270 2 1 4 3 4 2 1 1 1 1 0 1 5 1 1 2 5 5 3 3 4 1 3 2 
271 3 5 1 5 2 4 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1 4 4 3 2 3 2 3 2 
272 3 3 2 1 2 2 1 0 0 0 1 3 4 1 3 2 5 5 2 2 1 1 3 1 
273 4 2 1 2 3 3 5 1 5 1 1 1 5 2 3 2 5 3 4 3 4 3 3 3 
274 2 2 2 1 2 2 5 1 5 1 1 2 5 1 3 1 4 5 3 2 3 2 3 4 
275 4 5 2 5 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 3 3 4 5 5 1 3 1 2 2 
276 3 5 1 4 1 3 5 3 4 1 3 2 5 2 3 4 5 5 5 3 4 2 2 3 
277 1 4 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 5 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 
278 4 2 2 5 2 1 5 2 1 1 3 1 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 5 
279 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 4 3 2 3 3 
280 1 1 5 5 1 1 5 5 3 2 2 2 2 2 3 5 1 5 2 2 3 1 4 2 
281 1 2 5 5 3 2 5 5 2 3 3 3 4 2 3 3 2 1 4 4 1 2 2 2 
282 1 1 4 4 3 4 5 2 4 3 5 3 2 1 4 2 1 2 4 2 4 3 4 5 
283 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 5 
219 
 
284 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 3 4 5 2 5 2 3 2 3 1 4 
 
